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Izvorni znanstveni rad 
U radu se istražuju ustroj i djelovanje Izvršnog vijeÊa Sabora NRH, republiËkog 
izvršnog tijela vlasti, u razdoblju od njegova osnivanja Ustavnim zakonom NRH 1953. 
godine do donošenja novog Ustava SRH 1963. godine. U navedenom razdoblju rad Izvrš-
nog vijeÊa prati se kroz tri mandatna razdoblja: prvo 6.2.-18.12.1953, drugo 18.12.1953.-
10.4.1958. te treÊe mandatno razdoblje 10.4.1958.-27.6.1963. godine. Istraživanje se pr-
venstveno temelji na analizi arhivskoga gradiva fondova Izvršno vijeÊe Sabora SRH 
1953-1990. i Sabor SRH 1945-1982. u Hrvatskom državnom arhivu te zakona, podza-
konskih propisa i drugih akata objavljenih u službenim listovima (Narodne novine, Slu-
žbeni list FNRJ). U prvom dijelu rada analiziraju se odredbe o postupku izbora Izvršnog 
vijeÊa te donosi pregled i popisi izabranih Ëlanova po mandatnim razdobljima. U nas-
tavku rada naglasak je na definiranju poslova iz struËne nadležnosti, te pregledu organi-
zacije i rekonstrukciji unutarnjeg ustroja Izvršnog vijeÊa (upravljanje Izvršnim vijeÊem, 
struËna tijela: odbori i komisije, administracija Izvršnog vijeÊa). U posljednjem poglavlju 
analiziraju se osnovna obilježja i rezultati rada Izvršnog vijeÊa u promatranom razdob-
lju, s posebnim osvrtom na rad u sjednicama, pripremanje prijedloga zakona, te donoše-
nje podzakonskih propisa i drugih akata iz njegove nadležnosti.  
Ključne riječi: Izvršno vijeÊe Sabora NRH, središnja tijela vlasti, izvršna vlast, 
povijest institucija, 1953-1963.   
Uvod  
U razdoblju od V. do VI. kongresa KomunistiËke partije Jugoslavije (1948-
1952) postepeno je formirana idejna koncepcija izgradnje samoupravnog socijalistiË-
kog društva. Navedena transformacija društvenog i politiËkog sustava iz državnog u 
samoupravni socijalizam,1 formalno-pravno je regulirana donošenjem Ustavnog za-
                                                 
1 O promjenama društvenog i politiËkog sustava vidjeti opširnije poglavlje pod naslovom Platforma 
tranzicije iz državnog u samoupravni socijalizam u: Bilandži≥, D. Hrvatska moderna povijest. Zagreb : 
Golden marketing, 1999. Str. 314-321.  
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kona o osnovama društvenog i politiËkog uređenja FNRJ 13. sijeËnja 1953. godine.2 Te-
meljem istoga, doneseni su republiËki ustavni zakoni, pa je tako i Sabor NRH na 6. 
sjednici V. redovnog zasjedanja, održanoj 5. veljaËe 1953. godine, donio Ustavni za-
kon Narodne Republike Hrvatske o osnovama društvenog i politiËkog uređenja i repu-
bliËkim organima vlasti (dalje: Ustavni zakon NRH).3 U Ël. 2 Ustavnog zakona defini-
rano je da sva vlast u NRH „pripada radnom narodu koji obavlja vlast i upravlja druš-
tvenim poslovima preko svojih predstavnika u narodnim odborima i u Saboru Naro-
dne Republike Hrvatske (dalje: Sabor NRH), u radniËkim savjetima i u drugim samo-
upravnim organima kao i neposredno putem izbora, opozivanja, referenduma, zbo-
rova biraËa, savjeta graðana, uËeš≥a graðana u upravi i u pravosuðu i putem drugih 
oblika neposrednog upravljanja“. Sukladno navedenom, osnovom društvenog ureðe-
nja proglašeno je društveno vlasništvo i samoupravljanje proizvoðaËa.  
Nadalje, Ustavnim zakonom NRH, kao republiËka tijela vlasti ustrojeni su Sa-
bor NRH, Izvršno vije≥e i republiËka tijela uprave. »l. 85 istoga zakona definirano je da 
se za neposredno obavljanje odreðenih izvršnih poslova iz nadležnosti republiËkih 
tijela vlasti, osnivaju državni sekretarijati, samostalne uprave, upravne ustanove i 
druga samostalna tijela uprave, koja za svoj rad odgovaraju Izvršnom vije≥u.  
Sabor NRH po prvi put postaje dvodomno tijelo, a Ëine ga RepubliËko vije≥e 
birano od svih graðana i Vije≥e proizvoðaËa birano od radnika. Uvoðenje Vije≥a proi-
zvoðaËa, u duhu novih društvenih i politiËkih odnosa, trebalo je naglasiti ulogu Sa-
bora NRH kao predstavniËkog tijela radnog naroda. Nadalje, kao što je navedeno, od 
1953. godine kao izvršno-politiËko tijelo djeluje Izvršno vije≥e Sabora NRH (dalje: 
Izvršno vije≥e), koje je preuzelo poslove iz nadležnosti ukinutih tijela, Vlade NRH i 
Prezidijuma Sabora NRH.  
Glede navedenih središnjih tijela vlasti (Sabor NRH, Izvršno vije≥e, republiËka 
tijela uprave), valja istaknuti kako u dosadašnjoj bibliografiji nema rada koji se sus-
tavno bavi njihovom problematikom u razdoblju nakon 1953. godine. Stoga sustavni i 
sveobuhvatni pregled povijesti institucija republiËke vlasti nakon 1953. godine i ovdje 
treba istaknuti kao zada≥u za budu≥a istraživanja. U tom kontekstu istiËe se magistar-
ski rad Ane Holjevac Tukovi≥4 u kojem se prikazuju središnja tijela uprave u razdoblju 
od 1945. do 1953. godine, a kojim je definirana metodologija primjenjiva i u prikazu 
središnjih tijela uprave nakon 1953. godine.  
No, uvodno mogu ukazati i na Ëinjenicu da u dosadašnjoj bibliografiji nala-
zimo radove koji se bave pojedinim središnjim tijelima vlasti nakon 1953. godine. U 
tom pogledu, najopsežniji su radovi o djelovanju Sabora NRH.5 U istim radovima, u 
širem kontekstu, nalazimo naznaËene i osnovne podatke o djelovanju Izvršnog vije≥a, 
npr. izboru Izvršnog vije≥a, sastavu i sl. Meðutim, rad koji bi s aspekta povijesti insti-
                                                 
2 Službeni list (dalje SL), 3(1953).  
3 Narodne novine (dalje NN),  9(1953).   
4 Holjevac Tukovi≥, A. Institucije središnjih tijela Narodne Republike Hrvatske 1945-1953 : magistarski 
rad. Zagreb : Filozofski fakultet SveuËilišta u Zagrebu, 2004.  
5 Usp. Peri≥, I. Hrvatski državni sabor 1848-2000. TreÊi svezak: 1918-2000. Zagreb : Hrvatski institut za 
povijest, Hrvatski državni sabor, Dom i svijet, 2000; Štambuk-Škali≥, M. Prilog poznavanju institucija : 
Sabor Narodne Republike Hrvatske saziv 1953-1963. Arhivski vjesnik (Zagreb). 45(2002), str. 83-102.   
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tucija sustavno obraðivao djelovanje Izvršnog vije≥a u razdoblju nakon njegova osni-
vanja 1953. godine ne postoji, pa se isto postavlja kao osnovna zada≥a u ovome radu.  
Vremenski, obuhva≥a se rad Izvršnog vije≥a u razdoblju od njegova osnivanja 
1953. do donošenja novog Ustava SRH u travnju 1963. te izbora novog Izvršnog vije≥a 
27. lipnja 1963. godine, temeljem novih ustavnih odredbi. U navedenom razdoblju 
prati se rad Izvršnog vije≥a kroz tri mandatna razdoblja: prvo 6.2.-18.12.1953, drugo 
18.12.1953.-10.4.1958. te tre≥e mandatno razdoblje 10.4.1958.-27.6.1963. godine.  
U prvom dijelu rada naglasak je na odredbama o osnivanju, postupku izbora i 
imenovanja Ëlanova Izvršnog vije≥a, s posebnim osvrtom na prikaz i analizu izabranih 
Ëlanova po mandatnim razdobljima. U tom smislu donosi se popis svih Ëlanova 
Izvršnog vije≥a po mandatnim razdobljima, uz naznake promjena u Ëlanstvu. U nas-
tavku rada definirani su poslovi iz struËne nadležnosti, te se donosi pregled organiza-
cije i rekonstrukcije unutarnjeg ustroja Izvršnog vije≥a, promatrano kroz tri zasebna 
segmenta: organizacija i upravljanje Izvršnim vije≥em, radna tijela (odbori i komisije), 
te struËne službe (administracija). U posljednjem poglavlju donosi se pregled rada 
Izvršnog vije≥a na sjednicama, te njegova najznaËajnija obilježja u promatranom raz-
doblju.  
Rad se prvenstveno temelji na analizi arhivskoga gradiva fondova Izvršno vi-
jeÊe Sabora SRH 1953-1990. i Sabor SRH 1945-1982. u Hrvatskom državnom arhivu te 
zakona, podzakonskih propisa i drugih akata objavljenih u službenim listovima (Na-
rodne novine, Službeni list FNRJ).   
 
I. Osnivanje i izbor članova Izvršnog vijeća Sabora NRH  
Izvršno vije≥e Sabora NRH osnovano je Ustavnim zakonom NRH iz 1953. go-
dine,6 kao izvršno tijelo vlasti kojemu Sabor NRH povjerava poslove predstavljanja 
NRH, brigu o provoðenju zakona, nadzor nad radom republiËke uprave, nadzor nad 
zakonitoš≥u rada narodnih odbora i pojedinih samoupravnih ustanova, te druge 
izvršne poslove iz nadležnosti republiËkih tijela vlasti.7 S radom je zapoËelo ve≥ 6. ve-
ljaËe 1953. godine, kada su na zajedniËkoj sjednici oba doma Sabora NRH izabrani 
njegovi Ëlanovi i održana prva, konstituiraju≥a sjednica.8 Izvršno vije≥e bira se na isto 
razdoblje na koje je izabran i Sabor NRH, s time da nastavlja s radom i nakon raspuš-
tanja Sabora NRH, sve do izbora novog Izvršnog vije≥a. Sukladno tome, u ovdje zada-
nom vremenskom okviru, rad Izvršnog vije≥a ≥e se pratiti kroz tri ranije navedena 
mandatna razdoblja.  
Osnovne odredbe o sastavu, broju i izboru Ëlanova Izvršnog vije≥a nalazimo u 
Ël. 77 Ustavnog zakona NRH, kojim se propisuje da Izvršno vije≥e ima 15-30 Ëlanova 
koji se biraju iz redova Ëlanova RepubliËkog vije≥a Sabora NRH, na prvoj zajedniËkoj 
sjednici oba doma novoizabranog Sabora NRH. Kandidate za predsjednika i ostale 
Ëlanove Izvršnog vije≥a može predložiti dvadeset zastupnika.  
                                                 
6 Usp. bilj. 3.  
7 Usp. Ël. 72 Ustavnog zakona Narodne Republike Hrvatske o osnovama društvenog i politiËkog ureðe-
nja i republiËkim organima vlasti, NN  9(1953).    
8 HR-HDA-280. Izvršno vije≥e Sabora SRH. Zapisnik sjednice Izvršnog vije≥a, 6. veljaËe 1953. 
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»l. 6 Zakona o provođenju Ustavnog zakona NRH o osnovama društvenog i 
politiËkog uređenja i republiËkim organima vlasti (dalje: Zakon o provoðenju Ustav-
nog zakona NRH) od 6. veljaËe 1953. godine,9 propisao je da izbor predsjednika i osta-
lih Ëlanova Izvršnog vije≥a obavlja Sabor NRH prema posebnom poslovniku.  
Sukladno istoj odredbi, na 7. sjednici V. redovnog zasjedanja, održanoj istoga 
dana, Sabor NRH donio je Odluku o poslovnom redu za izbor Izvršnog vijeÊa,10 kojom 
se u ukupno osam Ëlanaka preciznije definira postupak predlaganja i izbora predsje-
dnika i Ëlanova Izvršnog vije≥a. Izborom rukovodi predsjednik Sabora NRH uz pomo≥ 
tajnika, pri Ëemu je za pravovaljanost izbora potrebna prisutnost ve≥ine Ëlanova Sa-
bora NRH. Predsjednik i ostali Ëlanovi Izvršnog vije≥a biraju se javnim glasanjem na 
temelju kandidatskih lista, koje ima pravo predložiti dvadeset narodnih zastupnika. 
Na predloženim kandidatskim listama zastupnici su obvezni navesti ime kandidata 
koji se predlaže za predsjednika Izvršnog vije≥a, te imena kandidata za izbor ostalih 
Ëlanova Izvršnog vije≥a. Predložene kandidatske liste na glasanje stavlja predsjednik 
Sabora NRH, navode≥i imena predlagaËa i imena kandidata, pri Ëemu se za svaku od 
predloženih kandidatskih listi glasa u cjelini usmenim izjašnjavanjem zastupnika. Po 
završetku glasovanja, predsjednik Sabora NRH izabranima proglašava kandidate s 
liste, koja je dobila najve≥i broj glasova. U sluËaju predložene samo jedne kandidatske 
liste, umjesto pojedinaËnog usmenog izjašnjavanja, kandidatska lista stavlja se na gla-
sanje te se utvrðuje koliko je zastupnika za, koliko protiv, a koliko suzdržanih. Kandi-
dati s takve liste proglašavaju se izabranima, ako je za tu listu glasala ve≥ina prisutnih 
zastupnika.  
Odredbe o izboru Izvršnog vije≥a na isti su naËin definirane i Poslovnikom 
Sabora NRH iz 1954. godine.11 Osim do sada navedenoga, odredbe Poslovnika defini-
raju i postupak izbora pojedinaËnih Ëlanova, postupak razrješavanja pojedinih ili svih 
Ëlanova Izvršnog vije≥a, te postupak izbora Izvršnog vije≥a u sluËaju njegove os-
tavke.12 Na ispražnjeno mjesto pojedinog Ëlana Izvršnog vije≥a obavlja se pojedinaËno 
dopunski izbor, osim ako Sabor NRH na prijedlog dvadeset zastupnika ne odluËi da 
ne≥e biti izbora novog Ëlana. Prijedlog za izbor pojedinog Ëlana podnosi dvadeset za-
stupnika, pri Ëemu je izabran onaj kandidat koji je dobio ve≥inu glasova prisutnih za-
stupnika. Nadalje, Sabor NRH može razriješiti sve ili pojedine Ëlanove Izvršnog vije≥a 
i izabrati nove na prijedlog dvadeset zastupnika. U sluËaju razrješenja Izvršnog vije≥a 
u cjelini, u dnevni red iste zajedniËke sjednice domova na kojoj je donesena odluka o 
razrješenju, mora se unijeti izbor novog Izvršnog vije≥a. U sluËaju pak da Izvršno vi-
je≥e ili pojedini njegov Ëlan podnese ostavku, Sabor NRH pristupa izboru novog 
Izvršnog vije≥a odnosno njegovog Ëlana. Kad ostavku podnese predsjednik ili Izvršno 
vije≥e, predsjednik Sabora NRH dužan je odmah, a najkasnije u roku od 48 sati, saz-
vati Sabor NRH na zajedniËku sjednicu oba doma. Izvršnom vije≥u koje je razriješeno 
ili koje je podnijelo ostavku, prestaje dužnost kada bude izabrano novo Izvršno vije≥e. 
                                                 
9 NN  9(1953).  
10 Odluka o poslovnom redu za izbor Izvršnog vije≥a, NN  9(1953).    
11 Usp. Ël. 55-71 Poslovnika Sabora NRH, NN  5(1954).  
12 U promatranom razdoblju, nije bilo sluËaja ostavke Izvršnog vije≥a u cjelini. Kako je prikazano u 
nastavku ovoga poglavlja, zabilježen je sluËaj razrješenja predsjednika Izvršnog vije≥a u tre≥em man-
datnom razdoblju, te uËestala praksa razrješenja i izbora pojedinaËnih Ëlanova Izvršnog vije≥a tijekom 
sva tri mandatna razdoblja.    
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Pojedinom Ëlanu Izvršnog vije≥a dužnost prestaje razrješenjem u Saboru NRH odno-
sno uvažavanjem ostavke.  
Prema ranije opisanom poslovnom redu, na 7. sjednici V. redovnog zasjeda-
nja Sabora NRH, održanoj 6. veljaËe 1953. godine, izabrano je Izvršno vije≥e od uku-
pno 24 Ëlana.13 Jedinu kandidatsku listu predložio je u ime 23 zastupnika Stjepan Ivi≥. 
Istu listu je Sabor NRH prihvatio, te je za predsjednika Izvršnog vije≥a u prvom man-
datnom razdoblju izabran Vladimir Bakari≥, a za Ëlanove: Jakov Blaževi≥, Anka Berus, 
Antun Biber, Zvonko Brki≥, Marijan Cvetkovi≥, Dušan Dimini≥, Veljko Drakuli≥, Fra-
njo Gaži, Ante Jurjevi≥, Ivan KrajaËi≥, Slavko Komar, Hinko Krizman, Vicko Krstulovi≥, 
Božidar Maslari≥, Kata Pejnovi≥, Mile PoËuËa, Nikola RaËki, Svetozar Rit(t)ig, Dragutin 
Saili, Nikola Sekuli≥, Marijan Stilinovi≥, Mika Špiljak i Miloš Žanko.  
Na 1. zajedniËkoj sjednici RepubliËkog vije≥a i Vije≥a proizvoðaËa novoizab-
ranog Sabora NRH, održanoj 18. prosinca 1953. godine, izabrano je novo Izvršno vi-
je≥e od ukupno 15 Ëlanova. Temeljem jedine predložene kandidatske liste, za pred-
sjednika Izvršnog vije≥a u drugom mandatnom razdoblju izabran je Jakov Blaževi≥, a 
za Ëlanove: Ivan KrajaËi≥, Božidar Maslari≥, Zvonko Brki≥, Marijan Cvetkovi≥, Anka 
Berus, Franjo Gaži, Marin Cetini≥, Vajo Skendži≥, Milutin Balti≥, Jure Ivezi≥, Ivica 
Greti≥, Ivo SarajËi≥, Ivan Bukovi≥ i Antun Pavlini≥.14  
Tijekom drugog mandatnog razdoblja uslijedilo je nekoliko izmjena glede 
broja Ëlanova i sastava Izvršnog vije≥a. Na 8. zajedniËkoj sjednici saborskih vije≥a, 
održanoj 1. veljaËe 1955. godine, donijet je zakljuËak o pove≥anju broja Ëlanova Izvrš-
nog vije≥a s 15 na 17, a za nove Ëlanove izabrani su »edo Grbi≥ i Milan Majstorovi≥.15 
Na 10. zajedniËkoj sjednici saborskih vije≥a održanoj 11. srpnja 1955. godine, za no-
vog Ëlana izabran je Marko Belini≥.16 Ve≥ na idu≥oj 11. zajedniËkoj sjednici, održanoj 
16. prosinca 1955. godine, zbog preuzimanja nove dužnosti, ostavku na dužnost Ëlana 
podnio je Ivo SarajËi≥, a kao novi Ëlan izabran je Miloš Žanko.17 Na 14. zajedniËkoj 
sjednici saborskih vije≥a, održanoj 4. veljaËe 1957. godine, prihva≥ena je ostavka Ëlana 
Izvršnog vije≥a Marijana Cvetkovi≥a, a za novog Ëlana izabran je Blaž Kalafati≥.18  
Na konstituiraju≥oj sjednici oba vije≥a novoizabranog Sabora NRH za man-
datno razdoblje 1958-1963, održanoj 10. travnja 1958. godine, uslijedilo je odreðivanje 
broja Ëlanova i izbor predsjednika te Ëlanova Izvršnog vije≥a u tre≥em mandatnom 
razdoblju. Jednoglasno je odluËeno da se pored predsjednika, u Izvršno vije≥e izaberu 
još 23 Ëlana. Usvojena je jedina predložena kandidatska lista, pa je za predsjednika 
Izvršnog vije≥a i u tre≥em mandatnom razdoblju izabran Jakov Blaževi≥, a za Ëlanove: 
Božidar Maslari≥, Ivan KrajaËi≥, Anka Berus, Jure Ivezi≥, Marko Belini≥, Antun Biber, 
Zvonko Brki≥, Vicko Krstulovi≥, »edo Grbi≥, Miloš Žanko, Beška Frnti≥, Marin Cetini≥, 
                                                 
13 Odluka o izboru predsjednika i ostalih Ëlanova Izvršnog vije≥a, NN 9(1953). Usp. HR-HDA-1081. Sa-
bor SRH. 5.2.8. Zapisnici sjednica Sabora NRH, Peto redovno zasjedanje, Zapisnik 7. sjednice, 6. ve-
ljaËe 1953. 
14 HR-HDA-1081. Sabor SRH. 6.3. ZajedniËke sjednice RepubliËkog vije≥a i Vije≥a proizvoðaËa, Zapis-
nik 1. zajedniËke sjednice, 18. prosinca 1953.  
15 Isto. Zapisnik 8. zajedniËke sjednice, 1. veljaËe 1955.  
16 Isto. Zapisnik 10. zajedniËke sjednice, 11. srpnja 1955.  
17 Isto. Zapisnik 11. zajedniËke sjednice, 16. prosinca 1955.  
18 Isto. Zapisnik 14. zajedniËke sjednice, 4. veljaËe 1957.  
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Dušan Dragosavac, Pero Car, Milan Majstorovi≥, Franjo Gaži, Blaž Kalafati≥, Milutin 
Balti≥, Antun Pavlini≥, Radojka Kati≥, Milan Miškovi≥, Boris BakraË i Lutvo Ahmeto-
vi≥.19  
I tijekom tre≥eg mandatnog razdoblja uslijedilo je više izmjena glede broja 
Ëlanova i sastava Izvršnog vije≥a. Na 9. zajedniËkoj sjednici saborskih vije≥a, održanoj 
6. srpnja 1959. godine, donijeta je odluka o pove≥anju broja Ëlanova s 24 na 25, a na 
istoj sjednici za novog Ëlana izabran je Stjepan Ivekovi≥.20 Na 13. zajedniËkoj sjednici 
saborskih vije≥a, održanoj 30. svibnja 1960. godine, zbog preuzimanja dužnosti ge-
neralnog sekretara Savezne vanjsko-trgovinske komore u Beogradu, dužnosti Ëlana 
Izvršnog vije≥a razriješen je Dušan Dragosavac. Na istoj sjednici odluËeno je da se na 
ispražnjeno mjesto ne≥e birati novi Ëlan.21 Na 16. zajedniËkoj sjednici saborskih vi-
je≥a, održanoj 9. i 10. veljaËe 1961. godine dužnosti Ëlana Izvršnog vije≥a razriješeni su 
i Marin Cetini≥, izabran za Ëlana Saveznog izvršnog vije≥a, te Anka Berus, izabrana za 
predsjednicu Glavnog odbora SocijalistiËkog saveza radnog naroda NRH. Na upraž-
njena mjesta ponovno nisu izabrani novi Ëlanovi.22  
Sredinom 1962. godine dolazi do promjene predsjednika Izvršnog vije≥a. Na 
22. zajedniËkoj sjednici saborskih vije≥a, održanoj 9. i 10. srpnja 1962. godine, na vla-
stiti zahtjev razriješen je dužnosti predsjednika Izvršnog vije≥a Jakov Blaževi≥, zbog 
preuzimanja dužnosti predsjednika Savezne privredne komore u Beogradu. Na istoj 
sjednici za novog predsjednika Izvršnog vije≥a izabran je Zvonko Brki≥. Na vlastiti 
zahtjev, zbog odlaska na nove dužnosti, na istoj sjednici razriješeni su Marko Belini≥, 
Antun Biber, Božidar Maslari≥, Boris BakraË, Bekša Frnti≥ i Milan Majstorovi≥. Na no-
voupražnjena mjesta Ëlanova Izvršnog vije≥a, izabran je samo jedan novi Ëlan, Vanja 
Vranjican.23  
Mandat navedenih Ëlanova prestao je 27. lipnja 1963. godine, kada je na 3. 
sjednici RepubliËkog vije≥a Sabora SRH,24 izabrano novo Izvršno vije≥e koje je u 
narednom mandatnom razdoblju, ukljuËuju≥i predsjednika i tajnika, imalo ukupno 
11 Ëlanova. Za predsjednika je izabran Mika Špiljak. Na njegov prijedlog tajnikom 
Izvršnog vije≥a imenovan je Stjepan Ivekovi≥, a za Ëlanove: »edo BorËi≥, Ivan-Δiro 
Bukovi≥, Ve≥eslav Holjevac, Josip-Matek Kolar, Soka KrajaËi≥, Milan Mesari≥, Milan 
Miškovi≥, Ivo Senjanovi≥ i Vanja Vranjican.25  
 
                                                 
19 Isto. 7.4. ZajedniËke sjednice RepubliËkog vije≥a i Vije≥a proizvoðaËa, Zapisnik 1. zajedniËke sjed-
nice, 10. travnja 1958.  
20 Isto. Zapisnik 9. zajedniËke sjednice, 6. srpnja 1959.   
21 Isto. Zapisnik 13. zajedniËke sjednice, 30. svibnja 1960.  
22 Isto. Zapisnik 16. zajedniËke sjednice, 9. i 10. veljaËe 1961.   
23 Isto. Zapisnik 22. zajedniËke sjednice, 9. i 10. srpnja 1962.  
24 Ustavom SocijalistiËke Republike Hrvatske iz 1963. godine, definiran je novi postupak izbora Izvrš-
nog vije≥a. »lankom 213 istoga Ustava definirano je da Izvršno vije≥e Ëine predsjednik i odreðeni broj 
Ëlanova koji se biraju izmeðu zastupnika Sabora SRH. Predsjednika Izvršnog vije≥a bira RepubliËko 
vije≥e Sabora SRH na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja. Temeljem prijedloga izabranog pred-
sjednika Izvršnog vije≥a te mišljenja Komisije za izbor i imenovanja, RepubliËko vije≥e Sabora SRH 
bira Ëlanove Izvršnog vije≥a. Usp. Ustav SocijalistiËke Republike Hrvatske, NN 15(1963).    
25 Isto. 8.5.1.1. Sjednice RepubliËkog vije≥a, Zapisnici sjednica, Zapisnik 3. sjednice, 27. lipnja 1963.   
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Prvo mandatno razdoblje Drugo mandatno razdoblje Treće mandatno razdoblje 
Predsjednik:  




Jakov Blažević  
Božidar Maslarić  
 
Tajnik:  
Veljko Drakulić  
 
Ostali članovi: 
- Anka Berus  
- Antun Biber  
- Zvonko Brkić, 
- Marijan Cvetković  
- Dušan Diminić  
- Franjo Gaži 
- Ante Jurjević  
- Ivan Krajačić  
- Slavko Komar  
- Hinko Krizman  
- Vicko Krstulović  
- Kata Pejnović  
- Mile Počuča 
- Nikola Rački  
- Svetozar Rit(t)ig  
- Dragutin Saili 
- Nikola Sekulić  
- Marijan Stilinović 
- Mika Špiljak  







Ivan Krajačić  
Božidar Maslarić  
 
Tajnik: 
Jure Ivezić  
 
Ostali članovi:  
- Milutin Baltić  
- Marko Belinić (novi član od 
  11.7.1955.) 
- Anka Berus  
- Zvonko Brkić  
- Ivan Buković 
- Marin Cetinić 
- Marijan Cvetković  
  (Blaž Kalafatić od 4.2.1957.) 
- Franjo Gaži  
- Čedo Grbić (novi član od  
  1.2.1955.) 
- Ivica Gretić 
- Milan Majstorović (novi  
  član od 1.2.1955) 
- Antun Pavlinić 
- Ivo Sarajčić  
  (Miloš Žanko od    
  16.12.1955.) 
- Vajo Skendžić. 
 
Predsjednik:  
Jakov Blažević (do 10.7.1962.) 
Zvonko Brkić (od 10.7.1962.)   
 
Potpredsjednici:  
Ivan Krajačić  
Božidar Maslarić (do 10.7.1962.) 
Marin Cetinić (od 30.12.1959. do 10.2.1961.) 
Milutin Baltić (od 10.7.1962.)  
Miloš Žanko (od 10.7.1962.) 
 
Tajnik:  
Jure Ivezić  
 
Ostali članovi:  
- Lutvo Ahmetović 
- Boris Bakrač (do 10.07.1962. nije biran novi član)   
- Marko Belinić (do 10.7.1962. nije biran novi član) 
- Anka Berus (do 10.2.1961. nije biran novi član)  
- Antun Biber (do 10.7.1962. nije biran novi član)  
- Pero Car  
- Dušan Dragosavac (do 30.5.1960. nije biran novi član)  
- Beška Frntić (do 10.7.1962. nije biran novi član) 
- Franjo Gaži  
- Čedo Grbić  
- Stjepan Iveković (novi član od 6.7.1959) 
- Blaž Kalafatić 
- Radojka Katić  
- Vicko Krstulović  
- Milan Majstorović (do 10.2.1962. nije biran novi član)  
- Milan Mišković  
- Antun Pavlinić  
- Vanja Vranjican (novi član od 10.2.1962.) 
Tablica I. Sastav Izvršnog vijeća Sabora NRH u mandatnim razdobljima 1953-1963.  
 
Ovdje navedeno upu≥uje na nekoliko zakljuËaka. Svi Ëlanovi Izvršnog vije≥a u 
promatranom razdoblju, sukladno tada važe≥im zakonskim i podzakonskim propi-
sima, birani su iz reda zastupnika RepubliËkog vije≥a Sabora NRH, na zajedniËkim 
sjednicama oba saborska vije≥a. Broj Ëlanova Izvršnog vije≥a nije bio stalan, ve≥ je 
propisima okvirno definirano da se bira izmeðu 15 i 30 Ëlanova. Tako je u prvom 
mandatnom razdoblju Izvršno vije≥e imalo 24 Ëlana, u drugom mandatnom razdoblju 
od 15 do 18 Ëlanova, a u tre≥em mandatnom razdoblju, najviše 25 Ëlanova u prvim 
godinama mandata, odnosno najmanje 17 Ëlanova krajem mandata. Analiza izabra-
nih Ëlanova po mandatnim razdobljima pokazuje da je za Ëlanove Izvršnog vije≥a bilo 
izabrano ukupno 45 razliËitih zastupnika RepubliËkog vije≥a Sabora NRH. Od nave-
denog broja, njih 7 bilo je izabrano za Ëlanove u sva tri mandata (Anka Berus, Jakov 
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Blaževi≥, Zvonko Brki≥, Franjo Gaži, Ivan KrajaËi≥, Božidar Maslari≥ i Miloš Žanko), 11 
u dva mandata (Milutin Balti≥, Marko Belini≥, Antun Biber, Marin Cetini≥, Marijan 
Cvetkovi≥, »edo Grbi≥, Jure Ivezi≥, Blaž Kalafati≥, Vicko Krstulovi≥, Milan Majstorovi≥ 
i Antun Pavlini≥), a njih 27 u samo jednom mandatu (14 njih samo u prvom mandatu, 
4 samo u drugom mandatu, a 9 samo u tre≥em mandatu).  
 
II. Propisima definirana nadležnost Izvršnog vijeća Sabora NRH  
Nadležnost Izvršnog vije≥a naËelno je definirana Ustavnim zakonom NRH i 
Zakonom o provoðenju Ustavnog zakona NRH iz 1953. godine. Ustavnim zakonom 
NRH prestao je važiti dio VII. Ustava NRH od 18. sijeËnja 1947. godine, koji se odnosi 
na Sabor NRH i saborski Prezidijum kao najviše organe republiËke vlasti u NRH,26 a 
zamijenjen je novim ustavnim rješenjima, koja definiraju djelokrug i ovlasti središnjih 
republiËkih tijela vlasti: Sabora NRH, Izvršnog vije≥a i republiËkih tijela uprave.27 
Zakonom o provoðenju Ustavnog zakona NRH, precizno su definirana pitanja preno-
šenja poslova izmeðu dotadašnjih republiËkih tijela vlasti i onih ustanovljenih Ustav-
nim zakonom NRH. 
Tako su Ël. 73 Ustavnog zakona NRH iz 1953. godine u nadležnost Izvršnog 
vije≥a stavljeni sljede≥i poslovi:  
-  skrb o provoðenju saveznih i republiËkih zakona, republiËkog društvenog 
plana i proraËuna i drugih akata Sabora NRH, Saveznog izvršnog vije≥a i 
Savezne narodne skupštine, te donošenje uredbi i poduzimanje mjera radi 
njihovog izvršenja,  
-  poduzimanje mjera radi izvršenja poslova iz nadležnosti republiËkih tijela 
vlasti te obavljanje nadzora nad primjenom zakona, 
-  utvrðivanje prijedloga republiËkog društvenog plana i republiËkog prora-
Ëuna, 
-  predlaganje zakona i drugih akata Saboru NRH,   
-  obavljanje nadzora u pogledu zakonitosti rada narodnih odbora, potvrðiva-
nje statuta narodnih odbora kotareva, gradova i gradskih op≥ina, te rješa-
vanje o prigovorima na zaštitu samoupravnih prava narodnih odbora, 
-  davanje smjernica za rad republiËkih tijela uprave i narodnih odbora u up-
ravnim poslovima iz nadležnosti republiËkih tijela vlasti, Ëije je izvršavanje 
prenijeto na narodne odbore,  
-  osnivanje republiËkih tijela uprave, osim državnih sekretarijata i savjeta, te 
donošenje propisa u vezi s njihovom organizacijom i poslovanjem,  
-  donošenje naËela za organizaciju i poslovanje lokalnih tijela uprave i podu-
zimanje mjera za unapreðenje rada administracije narodnih odbora, 
-  skrb o provoðenju službeniËkog sustava,  
-  poništavanje i ukidanje akata republiËkih tijela uprave donesenih izvan up-
ravnog postupka koji su u suprotnosti sa saveznim ili republiËkim zako-
nima, s propisima saveznog ili republiËkog izvršnog vije≥a ili s propisima 
saveznih tijela uprave, 
                                                 
26 Usp. Ël. 53-76 Ustava NRH od 18. sijeËnja 1947, NN  7(1947).  
27 Usp. Škali≥-Štambuk, M. Nav. dj. Str. 87-88.  
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-  rješavanje u upravnom postupku u okviru zakona,  
-  osnivanje poduze≥a i samoupravnih ustanova od interesa za cijelu NRH te 
utvrðivanje njihova djelokruga i organizacije,  
-  raspolaganje proraËunskom rezervom NRH,  
-  imenovanja i razrješenja državnih sekretara, podsekretara, Ëelnika samos-
talnih tijela republiËke uprave, javnog pravobranioca NRH i drugih službe-
nika za koje to odredi zakon, te imenovanje i razrješavanje predsjednika 
savjeta,  
-  donošenje odluke o raspuštanju Sabora NRH u sluËaju nesuglasnosti do-
mova, te raspisivanje izbora za Sabor NRH,  
-  proglašavanje zakona ukazom te skrb o objavljivanju republiËkih zakona i 
drugih propisa,  
-  pomilovanja.28  
Odredbama Zakona o provoðenju Ustavnog zakona NRH, preciznije su defi-
nirana pitanja prenošenja poslova iz nadležnosti dotadašnjih republiËkih tijela vlasti 
u nadležnost onih ustrojenih Ustavnim zakonom NRH. U nastavku poglavlja donosi 
se prikaz onih odredbi koje se pobliže odnose na definiranje nadležnosti Izvršnog vi-
je≥a. »l. 6 utvrðuje da izborom Izvršnog vije≥a s radom prestaju Prezidijum Sabora 
NRH i Vlada NRH. Daljnjim odredbama istog Zakona definirano je prenošenje njiho-
vih poslova u nadležnost Izvršnog vije≥a, s time da je obavljanje pojedinih poslova do 
donošenja odgovaraju≥ih zakona i drugih propisa povjereno i drugim republiËkim ti-
jelima vlasti osnovanim Ustavnim zakonom NRH.29 
Temeljem analize prethodno navedenih nadležnosti Izvršnog vije≥a prema Ël. 
73 Ustavnog zakona NRH, s nadležnostima ukinutih tijela (Vlada NRH, Prezidijum 
Sabora NRH), razvidno je da je u odnosu na Vladu NRH kao dotadašnje najviše 
izvršno i upravno tijelo republiËke vlasti, Izvršno vije≥e preuzelo poslove koji se od-
nose na provoðenje saveznih i republiËkih zakona, donošenje uredbi te poduzimanje 
mjera za njihovo izvršenje, pripremu i ostvarenje privrednog plana i republiËkog 
proraËuna, osnivanje republiËkih tijela uprave, davanje smjernica za njihov rad, te 
donošenje propisa o njihovom unutarnjem ustroju i poslovanju.30 Iz nadležnosti 
ukinutog Prezidijuma Sabora NRH, Izvršno vije≥e preuzelo je poslove pomilovanja, 
                                                 
28 Usp. Ël. 73 Ustavnog zakona Narodne Republike Hrvatske o osnovama društvenog i politiËkog 
ureðenja i republiËkim organima vlasti, NN 9(1953).    
29 »l. 11 Zakona o provoðenju Ustavnog zakona NRH definirano je da ≥e „do donošenja odgovaraju≥ih 
zakona i drugih propisa, ovlaštenja Prezidijuma Sabora NRH i Vlade NRH i njenih organa, kao i pos-
love iz njihove nadležnosti, obavljati suglasno odredbama ovog zakona republiËki organi predviðeni 
Ustavnim zakonom“. »l. 12 definira da se „ovlaštenja, koja su posebnim zakonima i drugim propisima 
dana Prezidijumu Sabora NRH i Vladi NRH i predsjedniku Vlade, kao i poslovi iz njihove nadležnosti, 
prenose na Izvršno vije≥e, ukoliko to nije u suprotnosti s odredbama Ustavnog zakona ili za pojedine 
poslove ovim zakonom nije drukËije odreðeno“. Usp. NN 9(1953); Peri≥, I.  Nav. dj. Str. 239-240.       
30 Usp. Ël. 77-85 Ustava NRH od 18. sijeËnja 1947, NN 7(1947). O nadležnostima Vlade NRH, 
Predsjedništva Vlade NRH kao njezinog struËnog i administrativnog aparata te tijelima u njegovu sa-
stavu, vidjeti opširnije u: Holjevac Tukovi≥, A. Nav.dj. Str. 43-53.     
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dodjele odlikovanja, raspisivanja izbora za Sabor NRH, proglašavanja zakona ukazom, 
te koordiniranja i nadzora nad radom narodnih odbora.31 
Istim Zakonom, u nadležnost Izvršnog vije≥a preneseni su i poslovi Savjeta za 
zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti, osim poslova u vezi sa sistematizacijom 
službeniËkih mjesta, koji se prenose u nadležnost Državnog sekretarijata za poslove 
budžeta i državnu administraciju. U nadležnost Izvršnog vije≥a preneseni su i poslovi 
Komisije za vjerska pitanja.32 Na Izvršno vije≥e prenesene su i ovlasti koje su temeljem 
Zakona o državnim službenicima dane predsjedniku Vlade NRH, a odnose se na da-
vanje suglasnosti na rješenja o službeniËkim odnosima državnih službenika prve 
vrste, rješavanje o premještajima državnih službenika, te odobravanje primanja stra-
nih državljana u državnu službu.  
Izvršnom vije≥u povjereno je takoðer, ukoliko zakonom ili uredbom za iste 
poslove nije odreðeno drugo tijelo, rješavanje o žalbama protiv upravnih akata držav-
nih sekretarijata, savjeta ili samostalnih republiËkih tijela uprave, donesenih u prvom 
stupnju u postupcima u kojima se ne može pokrenuti upravni spor, te o žalbama pro-
tiv upravnih akata, koje navedena tijela donose u prvom stupnju, a za koje je poseb-
nim propisima predviðeno pravo žalbe.  
Nadalje, Ël. 21 Zakona o provoðenju Ustavnog zakona NRH, odreðuje da je 
Izvršno vije≥e posebno ovlašteno za obavljanje sljede≥ih poslova: donošenje do po-
Ëetka rada novoizabranog Sabora NRH uredbi kojima se ureðuju pojedina pitanja iz 
nadležnosti republiËkih tijela vlasti, ukoliko to zahtijeva primjena novog ustavnog 
poretka ili privrednog sustava, pripremanje zakonskih prijedloga za usklaðivanje po-
stoje≥ih zakona s Ustavnim zakonom NRH, mijenjanje proporcija utvrðenih Društve-
nim planom NRH za 1953. godinu do poËetka rada novoizabranog Sabora NRH, do-
nošenje preciznijih odredbi o utvrðivanju nadležnosti savjeta, državnih sekretarijata i 
drugih republiËkih tijela uprave, donošenje odluke o ukidanju odnosno nastavku rada 
pojedinih samostalnih tijela i komisija koji su djelovali u sastavu ukinutih tijela Vlade 
NRH, te spajanje i ukidanje republiËkih upravnih ustanova i prenošenje njihovih 
prava i dužnosti na druga republiËka upravna tijela.  
                                                 
31 Usp. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Prezidijumu Sabora NRH, NN 29(1951). »l. 5 istog 
Zakona definira da Prezidijum Sabora NRH „predstavlja u zemlji narodni i državni suverenitet NRH, 
obavlja pravo pomilovanja, dodjeljuje priznanja i poËasna zvanja NRH, saziva zasjedanje Sabora NRH, 
raspisuje izbore narodnih zastupnika, obavlja podjelu podruËja na izborne kotareve, postavlja Iz-
bornu komisiju, raspisuje referendum u pitanjima nadležnosti NRH na temelju odluke Sabora NRH ili 
na prijedlog Vlade NRH, proglašuje izglasane zakone, izdaje Ukaze, daje prijedloge za ocjenu suglas-
nosti zakona NRH sa Ustavom FNRJ i NRH i sa saveznim zakonima, rješava o predstavkama graðana o 
povredi zakona i zakonskih propisa, obavlja op≥e rukovodstvo nad radom narodnih odbora, u vre-
menu izmeðu dva zasjedanja, a uz naknadnu potvrdu Sabora NRH, obavlja na prijedlog predsjednika 
Vlade NRH rekonstrukciju Vlade NRH ili razrješava i postavlja pojedine Ëlanove Vlade odnosno mije-
nja, spaja, ukida i osniva nova ministarstva, savjete i druge organe i ustanove Vlade NRH, rješava o 
pitanjima i mjerama za koje ga ovlasti Sabor NRH, te obavlja sve ostale poslove, koji su mu drugim za-
konima stavljeni u nadležnost“.  
32 Usp. Ël. 13 Zakona o provoðenju Ustavnog zakona NRH o osnovama društvenog i politiËkog ureðe-
nja i republiËkim organima vlasti, NN 9(1953).   
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Nadalje, definirano je pravo Izvršnog vije≥a da obavljanje pojedinih upravnih 
poslova prenesenih u nadležnost, povjeri svojim radnim tijelima (odborima i komisi-
jama) odnosno drugim državnim tijelima.  
Tako su posebnom Odlukom33 iz 1953. godine u nadležnost Državnog 
sekretarijata za poslove budžeta i državnu administraciju preneseni poslovi vezani uz 
nadzor nad radom administracije narodnih odbora kotareva, gradova, op≥ina i njiho-
vih ustanova te poslovi vezani uz službeniËke odnose u državnoj upravi i administra-
ciji narodnih odbora i njihovim ustanovama.34 Tijekom 1954. godine, posebnim je 
odlukama35 za donošenje rješenja u poslovima iz nadležnosti Izvršnog vije≥a ovlašten 
Odbor za privredu kao njegovo stalno radno tijelo.36  
Do znaËajnijih promjena glede nadležnosti Izvršnog vije≥a dolazi 1956. go-
dine donošenjem Zakona o organima uprave u Narodnoj Republici Hrvatskoj.37 Istim 
Zakonom, kao tijela republiËke uprave pod neposrednim nadzorom Izvršnog vije≥a, 
ustrojeni su državni sekretarijati,38 sekretarijati Izvršnog vije≥a,39 upravne ustanove40 i 
                                                 
33 Odluka o prijenosu odreðenih poslova iz nadležnosti Izvršnog vije≥a u nadležnost Državnog 
sekretarijata za poslove budžeta i državnu administraciju, NN 18(1953).  
34 U nadležnost Državnog sekretarijata za poslove budžeta i državnu administraciju, preneseni su slje-
de≥i poslovi: obavljanje nadzora nad radom administracije narodnih odbora kotara, gradova, gradskih 
op≥ina i njihovih ustanova; davanje suglasnosti narodnim odborima kotara, gradova i gradskih op≥ina 
na akte kojima utvrðuju broj službeniËkih radnih mjesta i potrebnu struËnu spremu; osposobljavanje 
službenika u administraciji narodnih odbora i administraciji njihovih ustanova; osnivanje i nadzor 
nad radom ispitnih komisija pred kojima se polažu državni ispiti za zvanje referenata i pristava, a koji 
obavljaju pravne ili upravne poslove u tijelima državne uprave ili administraciji narodnih odbora i 
njihovim ustanovama, te za tajnike op≥inskih narodnih odbora; davanje suglasnosti za oslobaðanje 
službenika od obveze polaganja struËnih ispita.     
35 Odluka o ovlaštenju Odbora za privredu za donošenje rješenja u poslovima iz nadležnosti Izvršnog 
vije≥a Sabora NRH, broj 9918-1954, 16. lipnja 1954, NN 29(1954) i Odluka o dopuni Odluke o ovlašte-
nju Odbora za privredu za donošenje rješenja u poslovima iz nadležnosti Izvršnog vije≥a Sabora NRH, 
broj 16197-1954, 30. rujna 1954, NN 47(1954).  
36 Odbor za privredu ovlašten je za obavljanje sljede≥ih poslova: donošenje rješenja kojima se daju 
suglasnosti narodnim odborima na propisivanje taksi i op≥inskih poreza na promet, donošenje rješe-
nja kojima se potvrðuju stambene tarife koje propisuju narodni odbori, donošenje rješenja kojima se 
potvrðuju rješenja narodnih odbora o amortizacijskoj stopi, donošenje rješenja kojima se rješavaju 
žalbe protiv odluka narodnih odbora u vezi s obvezom pla≥anja posebnog dopunskog doprinosa za 
socijalno osiguranje i odreðivanju tarife elektriËne energije, donošenje rješenja kojima se daju jamstva 
za kredite kotareva, gradova i gradskih op≥ina, donošenje rješenja kojima se rješava o osnivanju i 
broju radnika u privatnim zanatskim radnjama, dodjeljuju osnovna sredstva privrednim organizaci-
jama bez naknade, te dodjeljuju šume i šumska zemljišta na upravljanje i korištenje državnim tijelima, 
ustanovama i privrednim organizacijama.   
37 NN 23(1956).  
38 Državni sekretarijat za unutrašnje poslove, Državni sekretarijat za pravosudnu upravu, Državni 
sekretarijat za poslove financija.  
39 Sekretarijat za zakonodavstvo i organizaciju, Sekretarijat za op≥e privredne poslove, Sekretarijat za 
industriju, Sekretarijat za robni promet, Sekretarijat za poljoprivredu, Sekretarijat za šumarstvo, Sek-
retarijat za saobra≥aj, Sekretarijat za graðevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove, Sekretarijat za 
rad i Sekretarijat za op≥u upravu.  
40 Zavod za privredno planiranje i Zavod za statistiku.  
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republiËki savjeti.41 »l. 66 istoga Zakona propisuje obvezu Izvršnog vije≥a da uredbom 
propiše koji se upravni poslovi iz njegove dosadašnje nadležnosti prenose u nadlež-
nost državnih sekretarijata, savjeta i sekretarijata Izvršnog vije≥a. Takvom uredbom, 
navodi se dalje, na republiËka tijela uprave mogu se prenijeti i ovlasti za donošenje 
propisa koje su republiËkim zakonima dane Izvršnom vije≥u. Sukladno navedenom, u 
srpnju 1956. godine Izvršno vije≥e donijelo je Uredbu o prenošenju poslova u nadlež-
nost republiËkih organa uprave.42 Istom Uredbom, precizno je definirano prenošenje 
pojedinih upravnih poslova iz nadležnosti Izvršnog vije≥a, temeljenih na saveznim i 
republiËkim propisima, u nadležnost državnih sekretarijata, sekretarijata Izvršnog vi-
je≥a, te republiËkih savjeta.43  
U nastavku poglavlja slijedi prikaz specifiËnih upravnih poslova koji su nave-
denom Uredbom preneseni u nadležnost pojedinih republiËkih upravnih tijela. Nji-
hov detaljan prikaz ujedno je pokazatelj širokog spektra upravnih poslova koji su u ra-
zdoblju 1953-1956. bili u nadležnosti Izvršnog vije≥a.  
Državni sekretarijat za poslove financija preuzeo je od Izvršnog vije≥a poslove 
vezane uz davanje suglasnosti za prodaju zgrada neposrednom pogodbom, prodaju 
privatnim osobama stambenih zgrada s više od dva stana, donošenje tromjeseËnih 
planova i odluka o uvoðenju mjeseËnih planova, davanje suglasnosti za osnivanje 
katastarskih op≥ina i rješavanje sporova o njihovim granicama, imenovanje Ëlanova 
republiËke komisije za utvrðivanje katastarskog prihoda, imenovanje inspektora Re-
publiËkog financijskog inspektorata, imenovanje prisilne uprave poduze≥a u sluËaje-
vima kada Izvršno vije≥e preuzima njihovu sanaciju, rješavanje žalbi radnika i službe-
nika pogona protiv odluka vije≥a proizvoðaËa narodnih odbora kojima se odbijaju 
zahtjevi za iskazivanje posebnih uspjeha, nadzor nad radom Narodne banke na pod-
ruËju NRH, osloboðenje ugostiteljskih jedinica društvenih organizacija obveza koje 
predstavljaju sredstva republike, kotareva i op≥ina, odreðivanje rokova i naËina dos-
tave izvještaja banaka o ostvarenim proraËunskim prihodima, davanje suglasnosti za 
zakljuËivanje ugovora o radu sa stranim struËnjacima ako je Izvršno vije≥e osnivaË 
poduze≥a u izgradnji, rješavanje o proglašenju pojedinih poslovnih ili pogonskih je-
dinica na podruËju op≥ine ili kotara pogonom ili pogonom sa samostalnim obraËu-
nom, poslove provedbe komasacije, te imenovanja i razrješavanja Ëlanova Komasaci-
one komisije.    
U nadležnost Državnog sekretarijata za unutrašnje poslove preneseni su po-
slovi vezani uz odluËivanje o imenima novih naselja te o promjenama imena naselje-
nih mjesta.  
Državni sekretarijat za pravosudnu upravu preuzeo je iz nadležnosti Izvršnog 
vije≥a poslove vezane uz utvrðivanje postojanja uvjeta za prestanak službe sudaca re-
publiËkih vrhovnih sudova i višeg privrednog suda, donošenje propisa o imenovanju 
kancelarijskih i pomo≥nih službenika sudova, osim Saveznog vrhovnog suda, te do-
nošenje propisa o imenovanju kancelarisjkih i pomo≥nih službenika privrednih su-
dova, osim Vrhovnog privrednog suda.  
                                                 
41 Savjet za prosvjetu, Savjet za kulturu i nauku, Savjet za narodno zdravlje i Savjet za socijalnu zaštitu.  
42 NN 38(1956).  
43 Usp. bilj. 38, 39 i 41.  
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Sekretarijat za zakonodavstvo i organizaciju preuzeo je poslove potvrðivanja 
zakljuËaka radniËkih savjeta o izbornim jedinicama, broju Ëlanova radniËkih savjeta i 
sjedištima izbornih komisija u izbornim jedinicama.  
Sekretarijat za opÊe privredne poslove preuzeo je poslove imenovanja tre≥ine 
Ëlanova komisije koja raspisuje natjeËaj za postavljanje direktora odreðenih podu-
ze≥a, te osnivanja posebne komisije koja donosi rješenja o postavljanju direktora po-
duze≥a, ako se prethodno narodni odbor ne složi s prijedlogom komisije i nakon po-
novljenog natjeËaja.  
U nadležnost Sekretarijata za industriju preneseni su poslovi davanja suglas-
nosti na statut zajednice elektroprivrednih poduze≥a te poslovi vezani uz rad privat-
nih zanatskih i ku≥nih radnji, utvrðivanje broja zaposlenih u zanatskim radnjama te 
osnivanje zanatskih zadruga.  
U nadležnost Sekretarijata za robni promet preneseni su poslovi vezani uz 
imenovanje inspektora RepubliËkog tržišnog inspektorata, donošenje propisa o iz-
gradnji, minimumu ureðenja i opremanja ugostiteljskih poduze≥a i radnji, donošenje 
odluka o pojedinim zakljuËcima skupštine ili upravnog odbora zajednice, ako direktor 
zajednice smatra da je isti protivan društvenim interesima te odreðivanje krajeva koji 
se tijekom zime smatraju prometno odsjeËenima.  
U nadležnost Sekretarijata za poljoprivredu preneseni su poslovi vezani uz 
donošenje zabrane uzgoja pojedinih poljoprivrednih kultura u svrhu suzbijanja bilj-
nih bolesti i nametnika, odreðivanje vrsta stoke za koje se ne mogu odobravati inves-
ticijski zajmovi, te rješavanje o žalbama poljoprivrednih dobara i zemljoradniËkih za-
druga na rješenja poljoprivrednih komora i zadružnih saveza u vezi s poljoprivrednim 
struËnjacima koji mogu obavljati poljoprivrednu proizvodnju.  
Sekretarijat za šumarstvo preuzeo je od Izvršnog vije≥a poslove vezane uz do-
nošenje zabrane uzgoja pojedinih šumskih kultura u svrhu suzbijanja biljnih bolesti ili 
nametnika, odreðivanje toËnih granica nacionalnih parkova i imenovanje Ëlanova 
Savjeta za nacionalne parkove, proglašavanje privremeno ili stalno zašti≥enih šuma, 
predaju šuma na upravljanje šumarskim fakultetima i ostalim šumarskim školama i 
institutima zbog potreba znanosti i nastave, te dodjelu šuma i šumskih zemljišta na 
upravljanje i korištenje pojedinim državnim tijelima, ustanovama i privrednim orga-
nizacijama.      
Sekretarijat za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove preuzeo je 
poslove vezane uz donošenje propisa o sastavu upravnog odbora lokalnog fonda za 
kreditiranje stambene izgradnje i poslove nadzora nad njegovim radom.  
Sekretarijat za rad preuzeo je poslove vezane uz propisivanje naËina organi-
ziranja i odreðivanja teËajeva za stjecanje struËne spreme za obavljanje zanatskih ra-
dova, kontrolu provoðenja izbora za skupštinu RepubliËkog zavoda za socijalno osi-
guranje, ukidanje ili poništenje nezakonitih op≥ih akata kotarskog zavoda za socijalno 
osiguranje na prijedlog izvršnog odbora republiËkog zavoda.  
Sekretarijat za opÊu upravu preuzeo je poslove vezane uz propisivanje rokova 
u kojima ≥e komisija za izbore i imenovanja ponovno raspisati natjeËaj za radna 
mjesta privremeno popunjena službenicima koji ne ispunjavaju predviðene uvjete u 
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pogledu struËne spreme, donošenje rješenja o priznanju i prestanku prava na pomo≥, 
imenovanje struËnog savjeta Uprave hidrometeorološke službe te donošenje odredbi 
o njezinoj organizaciji i radu.  
U nadležnost Savjeta za prosvjetu preneseni su poslovi imenovanja ravnatelja 
Zavoda za unapreðenje nastave i op≥eg obrazovanja.  
U nadležnost Savjeta za kulturu i nauku preneseni su poslovi vezani uz do-
nošenje propisa kojima se utvrðuje naËin objavljivanja godišnjih izvještaja i programa 
publikacija izdavaËkih poduze≥a i ustanova, rješavanje žalbi protiv rješenja koja do-
nose fakultetski savjeti o izboru stipendista, odreðivanje visine nagrada Ëlanovima i 
suradnicima JAZU u Zagrebu, imenovanje ravnatelja Staroslavenskog instituta, te 
potvrðivanje pravila Komisije NRH za pregled filmova.  
U nadležnost Savjeta za narodno zdravlje preneseni su poslovi vezani uz da-
vanje suglasnosti zdravstvenim ustanovama nad kojima se obavlja nadzor, odreðiva-
nje dopunske pla≥e ve≥e od iznosa odreðenog pravilnikom o pla≥ama, te imenovanje 
ravnatelja Higijenskog zavoda u Zagrebu.  
Osim ovdje prikazanih specifiËnih upravnih poslova po pojedinim republiË-
kim tijelima uprave, navedenom Uredbom utvrðeno je da se iz dosadašnje nadlež-
nosti Izvršnog vije≥a u njihovu nadležnost prenosi donošenje pravila i davanje sugla-
snosti na pravila ustanova sa samostalnim financiranjem i donošenje propisa o orga-
nizaciji tih ustanova.   
Sukladno navedenome, novom Uredbom o organizaciji i radu Izvršnog vijeÊa 
Sabora NRH44 iz srpnja 1956. godine, utvrðeno je da Izvršno vije≥e obavlja samo one 
upravne poslove koji su temeljem zakona izriËito stavljeni u njegovu nadležnost.  
Tijekom 1957. godine, Izvršno vije≥e posebnim je odlukama ovlastilo Odbor 
za organizaciono-upravna pitanja, Odbor za privredu i Administrativnu komisiju, kao 
svoja stalna radna tijela, za davanje suglasnosti i odobrenja odnosno za donošenje 
rješenja u poslovima iz njegove nadležnosti. Odbor za organizaciono-upravna pitanja 
ovlašten je da u ime Izvršnog vije≥a daje suglasnost na pravilnike o organizaciji i radu 
koje donose sekretarijati Izvršnog vije≥a i druga samostalna republiËka tijela uprave 
koje Vije≥e za to ovlasti, daje suglasnost na odluke narodnih odbora kotara o unutraš-
njoj organizaciji tijela uprave i sistematizaciji radnih mjesta te potvrðuje odluke naro-
dnih odbora kotara o dopunskim pla≥anjima i položajnim dodacima.45  
Odbor za privredu ovlašten je za davanje suglasnosti na odluke narodnih od-
bora te na pravilnike i druge akte republiËkih tijela uprave i samostalnih ustanova i 
organizacija iz podruËja privrede u sluËajevima za koje je propisano izdavanje suglas-
nosti Izvršnog vije≥a, te davanje suglasnosti na statute i pravila zajednica poduze≥a 
                                                 
44 Uredba o organizaciji i radu Izvršnog vije≥a Sabora NRH, broj 11452-1956, od 6. srpnja 1956, NN 
38(1956).  
45 Odluka o ovlaštenju Odbora Izvršnog vije≥a za organizaciono-upravna pitanja za davanje suglas-
nosti na odluke narodnih odbora i pravilnike republiËkih organa uprave, broj 4432-1957, od 14. ožujka 
1957, NN 13(1957).  
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kao i osnivanje i pravila poslovnih saveza, saveza zadruga i privrednih organizacija, te 
pravila fondova, kada to sukladno propisima spada u nadležnost Izvršnog vije≥a.46  
Administrativna komisija ovlaštena je da u poslovima iz nadležnosti Izvršnog 
vije≥a donosi rješenja u svim predmetima u upravnom postupku, ublažavanju odno-
sno djelomiËnom ili potpunom oslobaðanju od izvršenja pravomo≥no izreËenih dis-
ciplinskih kazni protiv službenika, žalbama službenika protiv rješenja o kazni za dis-
ciplinske prekršaje, zahtjevu za zaštitu zakonitosti koji podnosi javni tužilac NRH 
protiv rješenja državnog sekretarijata odnosno drugog samostalnog republiËkog tijela 
donesenog u upravnom postupku, oslobaðanju od pla≥anja naknade štete ili o odus-
tajanju od njezine naplate za koje je po propisima nadležno Izvršno vije≥e, donošenje 
rješenja povodom molbi i pritužbi podnesenih Izvršnom vije≥u za Ëije rješavanje nisu 
nadležna upravna tijela ili sudovi, te odreðivanje mirovine po Ël. 31 Op≥eg zakona o 
univerzitetima.47 Komisija je ovlaštena i za podnošenje prijedloga Administrativnoj 
komisiji Saveznog izvršnog vije≥a o priznavanju prava na mirovinu temeljem Ël. 136 
Zakona o socijalnom osiguranju radnika i službenika i njihovih porodica,48 te Saboru 
NRH za dodjelu povremene ili stalne pomo≥i. KonaËno, komisija je ovlaštena i za da-
vanje prethodnog odobrenja za primanje u državnu službu osoba koje nisu državljani 
FNRJ.49    
Odredba o ovlaštenju Izvršnog vije≥a da obavlja samo one upravne poslove 
koji su mu propisima izriËito stavljeni u nadležnost, definirana je i novom Uredbom o 
organizaciji i radu Izvršnog vije≥a iz 1958. godine.50 »l. 3 iste Uredbe po prvi je put 
definirao mogu≥nost Izvršnog vije≥a da iz reda svojih Ëlanova imenuje predsjednika 
republiËkog savjeta, državnog sekretara ili sekretara u Izvršnom vije≥u, koji u obavlja-
nju navedenih funkcija imaju prava i obveze propisane Zakonom o državnoj upravi i 
Zakonom o organima uprave u NRH.  
Posebnom Odlukom51 Sabora NRH iz studenoga 1959. godine, Izvršno vije≥e 
ovlašteno je za donošenje rješenja o stalnoj državnoj pomo≥i osobama koje su „zaslu-
žne za revolucionarni radniËki pokret, narodnooslobodilaËku borbu, izgradnju soci-
                                                 
46 Odluka o ovlaštenju Odbora za privredu za davanje suglasnosti odnosno odobrenja u poslovima iz 
nadležnosti Izvršnog vije≥a, broj 4435-1957, od 14. ožujka 1957, NN 13(1957).  
47 Op≥i zakon o univerzitetima usvojila je Savezna narodna skupština na sjednici Saveznog vije≥a od 
12. lipnja 1954. godine. »l. 31 istog Zakona definira da „nastavniku kome bilo po kojem osnovu pres-
tane služba na univerzitetu, a ne ispunjava uvjete za stjecanje mirovine ili ih ispunjava djelomiËno, 
republiËko izvršno vije≥e može odrediti mirovinu izvan postoje≥ih op≥ih propisa o umirovljenju i 
pravu na mirovinu“. Usp. SL FNRJ, 27(1954).   
48 Zakon o socijalnom osiguranju radnika i službenika i njihovih porodica usvojen je na sjednicama 
Saveznog vije≥a i Vije≥a naroda Narodne skupštine FNRJ 21. sijeËnja 1950. godine. »l. 136 Zakona de-
finira da „Prezidijum Narodne skupštine FNRJ može dati pravo na mirovinu i druga prava utvrðena 
ovim zakonom i u sluËajevima kada nisu ispunjeni svi uvjeti propisani ovim zakonom, kao i u znak 
priznanja zbog uËeš≥a u NarodnooslobodilaËkoj borbi i izgradnji socijalizma.“ Usp. SL FNRJ, 10(1950).  
49 Odluka o ovlaštenju Administrativne komisije za donošenje rješenja u poslovima iz nadležnosti 
Izvršnog vije≥a, broj 4434-1957, od 14. ožujka 1957, NN 13(1957).  
50 Uredba o organizaciji i radu Izvršnog vije≥a Sabora NRH, broj 8802/1-1958, od 23. lipnja 1958, NN 
28(1958).  
51 Odluka o ovlaštenju Izvršnog vije≥a Sabora za donošenje rješenja o dodjeljivanju stalne državne po-
mo≥i, broj 761/3-1959, od 28. studenoga 1959, NN 53(1959).  
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jalizma ili za razvitak nauke, kulture i drugih društveno korisnih djelatnosti, a koje ne 
ostvaruju pla≥u ili mirovinu po postoje≥im propisima“. Istom Odlukom Izvršno vije≥e 
ovlašteno je za ukidanje ili mijenjanje rješenja i odluka o ve≥ dodijeljenoj stalnoj dr-
žavnoj pomo≥i.  
ZnaËajnijih promjena glede nadležnosti Izvršnog vije≥a nije bilo do kraja 
vremenskog razdoblja promatranog u ovom radu odnosno do proglašenja Ustava So-
cijalistiËke Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o provoðenju Ustava SRH u travnju 
1963. godine.52  
ZakljuËno, iz ovdje prikazanog razvidno je, kako s obzirom na poslove iz na-
dležnosti u razdoblju 1953-1956. Izvršno vije≥e djeluje kao izvršno-upravno tijelo, a u 
razdoblju 1956-1963. prvenstveno kao izvršno-politiËko tijelo vlasti. Dakle, na organi-
zaciju i rad Izvršnog vije≥a izravno se odrazila reorganizacija republiËke uprave for-
malno-pravno regulirana Zakonom o organima uprave u NRH iz 1956. godine, teme-
ljem koje je, kako je to prethodno prikazano, ve≥ina upravnih poslova iz nadležnosti 
Izvršnog vije≥a prenesena u nadležnost republiËkih tijela uprave. Iako su upravni po-
slovi u manjem segmentu i dalje ostali u njegovoj nadležnosti, Izvršno vije≥e u idu-
≥em razdoblju djeluje prvenstveno kao izvršno-politiËko tijelo, u Ëijoj je nadležnosti 
skrb o provoðenju op≥e politike i mjera te donošenje odluka i postavljanje konkretnih 
zada≥a republiËkim tijelima uprave za njihovo ostvarenje.  
U skladu s ovako izmijenjenom funkcijom Izvršnog vije≥a, možemo takoðer 
zakljuËno istaknuti da se promijenila i nadležnost pojedinih njegovih stalnih radnih 
tijela. U tom smislu, ista radna tijela nisu više nadležna za samostalno rješavanje i do-
nošenje odluka u poslovima iz nadležnosti Izvršnog vije≥a, ve≥ samo ovlaštena za da-
vanje toËno odreðenih suglasnosti i rješenja na pojedine odluke republiËkih tijela 
uprave i narodnih odbora. Njihova osnovna funkcija tako postaje razmatranje i prip-
remanje prijedloga i propisa iz pojedinih upravnih podruËja. Time je izvršno-politiËka 
funkcija Izvršnog vije≥a dodatno uËvrš≥ena, a težište upravne djelatnosti preneseno 
na novoustrojena tijela republiËke uprave.       
 
III. Organizacija i unutarnji ustroj Izvršnog vijeća Sabora NRH  
Osnovna naËela organizacije i unutarnjeg ustroja Izvršnog vije≥a definirana 
su Ustavnim zakonom NRH iz 1953. godine, u kojem nalazimo osnovne odredbe o 
upravljanju Izvršnim vije≥em, organizaciji i koordinaciji rada, osnivanju radnih tijela 
(odbora i komisija) za razmatranje pitanja iz struËne nadležnosti te službi za obavlja-
nje op≥ih i administrativnih poslova. Tako je definirano da se na Ëelu Izvršnog vije≥a 
nalazi predsjednik, a iz reda svojih Ëlanova Izvršno vije≥e bira jednog ili više potpred-
sjednika i tajnika.53 Takoðer, Ustavnim zakonom NRH definirana je mogu≥nost Izvrš-
nog vije≥a da iz reda svojih Ëlanova imenuje odbore i komisije za razmatranje pojedi-
nih pitanja i pripremanje prijedloga zakona, uredbi i drugih akata te donošenje rješe-
nja u odreðenim poslovima iz nadležnosti vije≥a. Za obavljanje op≥ih i administrativ-
nih pitanja organizira se administracija na Ëelu s tajnikom Izvršnog vije≥a.  
                                                 
52 NN 15(1963).  
53 »l. 78 i 83 Ustavnog zakona NRH iz 1953. godine. Usp. NN 9(1953).    
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Navedena pitanja svoje organizacije i poslovanja, sukladno Ël. 84 Ustavnog 
zakona NRH, Izvršno vije≥e preciznije ureðuje uredbama, koje podnosi na potvrdu 
Saboru NRH. No, osim uredbama, pojedina pitanja organizacije i unutarnjeg ustroja 
Izvršnog vije≥a u promatranom razdoblju, ureðivana su i posebnim odlukama o 
privremenoj organizaciji i ustroju odnosno odlukama kojima su osnivani pojedinaËni 
odbori i komisije kao stalna ili povremena radna tijela, te definirana njihova nadlež-
nost. Takoðer, o organizaciji, ustroju i radu Izvršnog vije≥a raspravljalo se na njego-
vim sjednicama, o Ëemu su donošeni zakljuËci i smjernice za daljnji rad, a koji nisu 
objavljivani u formalnom obliku kao uredbe ili posebne odluke.  
Stoga se pregled organizacije i unutarnjeg ustroja Izvršnog vije≥a u nastavku 
poglavlja temelji na analizi odredbi što ih nalazimo u navedenim aktima (uredbama, 
odlukama o osnivanju odbora i komisija), te analizi zapisnika sjednica Izvršnog vije≥a. 
U svrhu preglednosti zbog uËestalih promjena, promatraju se tri vida unutarnjeg us-
troja i organizacije Izvršnog vije≥a: a) upravljanje radom Izvršnog vije≥a (predsjednik, 
potpredsjednici i tajnik), b) radna tijela Izvršnog vije≥a, c) struËne službe (administra-
cija) Izvršnog vije≥a. Unutar navedenih cjelina, pregled i analiza odredbi i promjena 
donosi se kronološki, prema mandatnim razdobljima.  
a) Upravljanje radom Izvršnog vijeća (predsjednik, potpredsjednici i tajnik)  
Predstavljanje, upravljanje i organizacija rada Izvršnog vije≥a povjereni su 
predsjedniku, potpredsjednicima i tajniku Izvršnog vije≥a.  
Predsjednik Izvršnog vije≥a predstavlja Vije≥e, predsjedava njegovim sjedni-
cama, podnosi u ime Vije≥a izvještaje o radu Saboru NRH te potpisuje uredbe Izvrš-
nog vije≥a. Bira se na prvoj zajedniËkoj sjednici oba saborska vije≥a. Predsjednik 
Izvršnog vije≥a ima kabinet, na Ëelu kojeg je šef kabineta kojega postavlja Izvršno vi-
je≥e.  
Iz reda svojih Ëlanova, u pravilu na prvoj konstituiraju≥oj sjednici, Izvršno vi-
je≥e bira jednog ili više potpredsjednika i tajnika. Biraju se na vrijeme na koje je izab-
rano i Izvršno vije≥e, uz mogu≥nost razrješenja i prije isteka vremena na koje su izab-
rani. Potpredsjednici obavljaju poslove odreðene uredbom i druge poslove koje im 
odredi Izvršno vije≥e. Jedan od potpredsjednika kojeg odredi Izvršno vije≥e, donosi 
rješenja o službeniËkim odnosima službenika koje postavlja Vije≥e i zamjenjuje pred-
sjednika u sluËaju njegove odsutnosti ili sprijeËenosti. Tajnik Izvršnog vije≥a priprema 
sjednice, brine o dostavljanju zakljuËaka Izvršnog vije≥a republiËkim upravnim i dru-
gim tijelima i može od njih zahtijevati podatke o provedbi tih zakljuËaka, Ëuva izvor-
nike tekstova uredbi i drugih propisa, vodi korespondenciju u ime Izvršnog vije≥a te 
obavlja druge poslove koje mu odredi Izvršno vije≥e. Tajnik je takoðer ovlašten za do-
nošenje rješenja o službeniËkim odnosima zaposlenih u administraciji Izvršnog vi-
je≥a, a ima i pravo naredbodavca za izvršenje proraËuna Izvršnog vije≥a.  
U promatranom razdoblju u pravilu su bila birana dva ili tri potpredsjednika 
Izvršnog vije≥a. Naime, Ël. 83 Ustavnog zakona NRH definirano je da iz reda svojih 
Ëlanova Izvršno vije≥e bira jednog ili više potpredsjednika. Uredbom Izvršnog vije≥a 
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od 15. svibnja 1954. godine,54 Uredbom od 6. srpnja 1956. godine,55 te Uredbom od 23. 
lipnja 1958. godine,56 definirano je da Izvršno vije≥e ima dva potpredsjednika. Do 
promjene dolazi krajem 1959. godine, kada je novom Uredbom57 utvrðeno da uz 
predsjednika i tajnika, umjesto dotadašnja dva, Izvršno vije≥e bira tri potpredsjed-
nika. O tome je Izvršno vije≥e raspravljalo na sjednici održanoj 30. prosinca 1959. go-
dine, kada je konstatirana potreba imenovanja još jednog potpredsjednika zbog uËin-
kovitijeg upravljanja privrednim poslovima iz nadležnosti Vije≥a.58 Novom pak Ured-
bom iz lipnja 1962. godine,59 odreðeno je da uz predsjednika i tajnika, Izvršno vije≥e 
ima dva ili više potpredsjednika, Ëime izbor tre≥eg potpredsjednika nije definiran kao 
obveza, ali je ostavljen kao mogu≥nost. Tako su ve≥ u srpnju 1962. godine izabrana tri 
potpredsjednika za upravljanje sljede≥im grupama poslova iz nadležnosti Izvršnog 
vije≥a: unutarnja politika, organizacija i izgradnja vlasti, privreda te društvene službe. 
U nastavku poglavlja donosi se pregled Ëlanova Izvršnog vije≥a koji su nave-
dene dužnosti obavljali u mandatnim razdobljima od 1953. do 1963. godine.  
Za predsjednika Izvršnog vije≥a u prvom mandatnom razdoblju izabran je 
Vladimir Bakari≥, za potpredsjednike Božidar Maslari≥ i Jakov Blaževi≥, a za tajnika 
Veljko Drakuli≥.60 Navedene dužnosti obavljali su do izbora novog Izvršnog vije≥a.  
Za predsjednika Izvršnog vije≥a u drugom mandatnom razdoblju izabran je 
Jakov Blaževi≥, za potpredsjednike Ivan KrajaËi≥ i Božidar Maslari≥, a za tajnika Jure 
Ivezi≥.61  
Za predsjednika Izvršnog vije≥a u tre≥em mandatnom razdoblju ponovno je 
izabran Jakov Blaževi≥. Kao i u drugom mandatnom razdoblju, za potpredsjednike su 
izabrani Ivan KrajaËi≥ i Božidar Maslari≥, a za tajnika Jure Ivezi≥. Na sjednici održanoj 
30. prosinca 1959. godine za tre≥eg potpredsjednika izabran je Marin Cetini≥. Do zna-
Ëajnijih promjena dolazi u srpnju 1962. godine, kada je na 22. zajedniËkoj sjednici sa-
borskih vije≥a održanoj 9. i 10. srpnja, na vlastiti zahtjev zbog odlaska na novu duž-
nost, funkcije predsjednika Izvršnog vije≥a razriješen Jakov Blaževi≥. Na istoj sjednici, 
za novog predsjednika izabran je Zvonko Brki≥, koji je tu funkciju obnašao do isteka 
ovog mandatnog razdoblja odnosno do izbora novog Izvršnog vije≥a 27. lipnja 1963. 
godine, kada je za predsjednika izabran Mika Špiljak. 
                                                 
54 Uredba o organizaciji i poslovanju Izvršnog vije≥a Sabora NRH, broj 7853-1954, od 15. svibnja 1954, 
NN 24(1954).  
55 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i poslovanju Izvršnog vije≥a Sabora NRH, 
broj 11452-1956, od 6. srpnja 1956, NN 38(1956).  
56 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i radu Izvršnog vije≥a Sabora NRH, broj 
8802/1-1958, od 23. lipnja 1958, NN 28(1958).   
57 Uredba o izmjeni Uredbe o organizaciji i radu Izvršnog vije≥a Sabora NRH, broj 17728-1959, od 30. 
prosinca 1959, NN 1(1960).  
58 HR-HDA-280. Izvršno vije≥e Sabora SRH. Zapisnik 45. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 30. 
prosinca 1959.   
59 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i radu Izvršnog vije≥a Sabora NRH, broj 
13255/1-177-1962, od 13. lipnja 1962, NN 28(1962).  
60 HR-HDA-280. Izvršno vije≥e Sabora SRH. Zapisnik sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 6. ve-
ljaËe 1953.  
61 Isto. Zapisnik 1. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 18. prosinca 1953. 
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Nakon izbora novog predsjednika Izvršnog vije≥a, došlo je do promjena i 
glede potpredsjednika. Na sjednici Izvršnog vije≥a održanoj 10. srpnja 1962. godine, 
ponovno su izabrana tri potpredsjednika Izvršnog vije≥a: Ivan KrajaËi≥ zadužen za 
unutarnju politiku, organizaciju i izgradnju vlasti, Milutin Balti≥ zadužen za privredu i 
Miloš Žanko zadužen za društvene službe. Navedene dužnosti obnašali su do kraja 
ovog mandatnog razdoblja.  
b) Radna tijela Izvršnog vijeća  
Za razmatranje pitanja iz struËne nadležnosti, pripremanje prijedloga za-
kona, uredbi i drugih akata, te za donošenje rješenja o odreðenim poslovima iz svoje 
nadležnosti, Izvršno vije≥e osniva stalne odbore i komisije. Prilikom obrazloženja prve 
uredbe o organizaciji i unutarnjem ustroju iz 1954. godine, u izvještaju o radu Izvrš-
nog vije≥a podnesenom Saboru NRH, navodi se da je „formiranje odbora i komisija u 
samom Izvršnom vije≥u izvršeno, da bi se raznovrsna djelatnost iz nadležnosti Vije≥a 
temeljitije obraðivala, poslovi ekspeditivnije završavali, a sjednice Vije≥a pripremale 
tako, da se konkretno razrade pojedini prijedlozi i mišljenja. Osim toga, pomo≥u svo-
jih odbora Izvršno vije≥e može efikasnije nadzirati rad republiËkih organa uprave i 
brinuti se o sprovoðenju zakona i drugih propisa.“62  
Nadalje, razmatranje pojedinih specifiËnih poslova i pitanja povjerava se i 
povremenim odborima i komisijama, Ëiji se djelokrug i sastav propisuju posebnim 
odlukama. Izvršno vije≥e osniva i posebne struËno-upravne komisije od Ëlanova 
Izvršnog vije≥a, viših službenika administracije Izvršnog vije≥a i republiËkih tijela 
uprave te drugih struËnjaka. Tijekom promatranog razdoblja osnivane su i zajedniËke 
komisije Izvršnog vije≥a i Sabora NRH.   
Pitanja osnivanja odbora i komisija, njihov sastav, tj. imenovanje Ëlanova, 
djelokrug poslova i rad u sjednicama, preciznije su ureðena ve≥ spomenutim ured-
bama o organizaciji i poslovanju Izvršnog vije≥a, posebnim odlukama o njihovom os-
nivanju i razmatrana na sjednicama Izvršnog vije≥a. Kronološki pregled i analiza po 
mandantnim razdobljima donosi se u nastavku poglavlja.  
O organizacijskim pitanjima Izvršnog vije≥a u prvom mandatnom razdoblju, 
posebno o osnivanju njegovih radnih tijela, raspravljalo se ve≥ na drugoj sjednici odr-
žanoj 19. veljaËe 1953. godine. Na istoj sjednici imenovani su Ëlanovi ukupno 7 radnih 
tijela Izvršnog vije≥a (3 odbora i 4 komisije): 1. Odbor za privredna pitanja, 2. Odbor 
za narodne odbore i organe društvene samouprave, 3. Odbor za molbe i pritužbe, 4. 
Komisija za administrativna pitanja, 5. Komisija za personalne poslove, 6. Komisija za 
raËunsku kontrolu i 7. Komisija za pomilovanja.63 Predsjednici i Ëlanovi svih navede-
nih radnih tijela imenovani su iz reda Ëlanova Izvršnog vije≥a.  
Na 8. sjednici Izvršnog vije≥a, održanoj 5. lipnja 1953. godine, usvojena je 
Odluka o privremenom određivanju djelokruga odbora i komisija Izvršnog vijeÊa, o 
naËinu njihovog rada i o organizaciji administracije Izvršnog vijeÊa Sabora NRH. 
Umjesto dotadašnjih 7, imenovano je 10 radnih tijela (5 odbora i 5 komisija): 1. Odbor 
za privredna pitanja, 2. Odbor za unutrašnje poslove, 3. Odbor za prosvjetu, 4. Odbor 
                                                 
62 Isto. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za 1954. i do polovine 1955. godine. 
63 Isto. Zapisnik sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 19. veljaËe 1953. 
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za narodno zdravlje, 5. Odbor za budžet, 6. Komisija za administrativna pitanja, 7. 
Komisija za personalne poslove, 8. Komisija za raËunsku kontrolu, 9. Komisija za po-
milovanja i 10. Komisija za prouËavanje organizacije i funkcioniranje organa državne 
uprave.64  
Osim prethodno navedenih stalnih odbora i komisija, tijekom prvog mandat-
nog razdoblja osnovane su i neke povremene komisije za razmatranje specifiËnih pi-
tanja: Komisija za reformu škola za op≥e obrazovanje,65 Komisija Izvršnog vije≥a o 
izgradnji HE na Krki,66 te Komisija za prouËavanje problema nastalih slobodnim upi-
som na SveuËilište i materijalnim prilikama na SveuËilištu.67  
Tijekom drugog mandatnog razdoblja, dolazi do daljnjih promjena glede 
broja radnih tijela Izvršnog vije≥a i njihovog sastava. Na konstituiraju≥oj sjednici odr-
žanoj 18. prosinca 1953. godine,68 imenovane su grupe Ëlanova Izvršnog vije≥a za 
bavljenje pojedinim pitanjima iz podruËja privrede, unutarnje politike te zdravlja i 
prosvjete. Na idu≥oj sjednici održanoj 29. prosinca 1953. godine, imenovani su Ëla-
novi Administrativne komisije, RaËunske komisije, Komisije za pomilovanje, te Komi-
sije za zemljišni fond.69 Na 4. sjednici održanoj 7. sijeËnja 1954. godine70 imenovana je 
privremena Personalna komisija Izvršnog vije≥a, a na 19. sjednici održanoj 12. ožujka 
1954. godine, osnovane su Komisija za vjerska pitanja i Komisija za odlikovanja.71 Iste 
godine osnovana je i Komisija za pregled filmova doma≥e produkcije.72  
O prijedlogu uredbe o organizaciji Izvršnog vije≥a raspravljalo se na sjednici 
Izvršnog vije≥a održanoj 10. svibnja 1954. godine.73 Predloženo je da se za prosvjetu i 
zdravlje, bez osnivanja posebnog odbora, zaduže pojedini Ëlanovi Izvršnog vije≥a, pa 
su istom Uredbom74 ustrojena svega 4 stalna radna tijela (2 odbora i 2 komisije): 1. 
Odbor za unutrašnju politiku, 2. Odbor za privredu i budžet, 3. Administrativna komi-
sija i 4. Komisija za pomilovanja.  
Pitanja organizacije i rada Izvršnog vije≥a raspravljana su i na sjednici održa-
noj 24. veljaËe 1955. godine,75 te je zakljuËeno da se ustroje odbori za rješavanje pita-
nja iz podruËja zdravlja i socijalne politike te prosvjete. Na istoj sjednici imenovani su 
Ëlanovi ukupno 10 radnih tijela (4 odbora i 6 komisija): 1. Odbor za unutrašnju poli-
tiku, 2. Odbor za privredu, 3. Odbor za prosvjetu, 4. Odbor za narodno zdravlje i soci-
jalnu politiku, 5. Administrativna komisija, 6. Komisija za pomilovanja, 7. Vjerska ko-
                                                 
64 Isto. Zapisnik 8. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 5. lipnja 1953. 
65 Isto. Zapisnik 11. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 16. srpnja 1953. 
66 Isto. Zapisnik 16. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 31. listopada 1953. 
67 Isto.  
68 Isto. Zapisnik 1. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 18. prosinca 1953. 
69 Isto. Zapisnik 2. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 29. prosinca 1953. 
70 Isto. Zapisnik 4. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 7. sijeËnja 1954. 
71 Isto. Zapisnik 19. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 12. ožujka 1954. 
72 Isto. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za 1954. i do polovine 1955. godine, broj 6066-1957, od 18. 
travnja 1957.    
73 Isto. Zapisnik 27. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 10. svibnja 1954. 
74 Uredba o organizaciji i poslovanju Izvršnog vije≥a Sabora Narodne Republike Hrvatske, broj 7853-
1954, od 15. svibnja 1954. godine, NN 24(1954).   
75 HR-HDA-280. Izvršno vije≥e Sabora SRH. Zapisnik 5. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 24. 
veljaËe 1955. 
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misija, 8. Personalna komisija, 9. Komisija za odlikovanja, 10. Komisija za poljoprivre-
dno-zemljišni fond. Pri Odboru za privredu u navedenom razdoblju djeluju još Komi-
sija za završne raËune i Komisija za poljoprivredu. Takoðer, tijekom 1955. godine os-
novan je i Odbor za urbanizam,76 a poËetkom 1956. Odbor za poslove narodne ob-
rane.77 
Dana 6. srpnja 1956. godine donesena je Uredba o izmjenama i dopunama 
Uredbe o organizaciji i poslovanju Izvršnog vijeÊa Sabora NRH,78 kojom je osnovano 7 
stalnih radnih tijela (3 odbora i 4 komisije): 1. Koordinacioni odbor, 2. Odbor za unu-
trašnju politiku, 3. Odbor za privredu, 4. Administrativna komisija, 5. Komisija za po-
milovanja, 6. Komisija za produktivnost rada i radne odnose, 7. Komisija za kadrove. 
U kontekstu problematike ovoga poglavlja, posebno valja ukazati na osnivanje Koor-
dinacionog odbora, Ëija je osnovna nadležnost razmatranje organizacijskih pitanja iz 
rada Izvršnog vije≥a, koordiniranje rada izmeðu pojedinih radnih tijela Izvršnog vi-
je≥a, pripremanje važnijih odluka, te metoda rada i suradnje s narodnim odborima.79   
Tijekom rasprave na sjednici Izvršnog vije≥a prilikom donošenja navedene 
Uredbe, zakljuËeno je kako nema potrebe za formiranjem odbora za prosvjetu i 
zdravlje, „s obzirom da u narodnim republikama postoje posebni savjeti kao druš-
tveni organi upravljanja tim sektorima“.80 Sukladno tome, zakljuËeno je da za pitanja 
prosvjete i kulture u Izvršnom vije≥u individualno bude zadužen Miloš Žanko, a za 
pitanja zdravlja i socijalne politike Marko Belini≥.  
O pitanjima organizacije Izvršnog vije≥a, raspravljano je takoðer na sjednici 
Izvršnog vije≥a održanoj 14. veljaËe 1957. godine, na kojoj je osnovan Odbor za per-
spektivni razvoj NRH81 i na sjednici održanoj 14. ožujka 1957. godine,82 na kojoj je 
usvojena Odluka o osnivanju Odbora Izvršnog vijeÊa za organizaciono-upravna pita-
nja.83 U obrazloženju odluke tijekom sjednice, tajnik Izvršnog vije≥a Jure Ivezi≥ istak-
nuo je kako su ovakvi odbori formirani u Saveznom izvršnom vije≥u i drugim republi-
kama. U daljnjoj argumentaciji, istaknuo je kako se ukazala potreba da „jedan pose-
bni organ Izvršnog vije≥a rješava naËelnu problematiku iz podruËja organizacije i 
uprave, a naroËito razmatranja sistematizacije i budžeta republiËkih organa uprave, 
jer se pokazalo u praksi da se o budžetskim pitanjima, kao organizacionim i funkcio-
nalnim pitanjima republiËke uprave nije jedinstveno i sustavno vodilo raËuna, pa se o 
budžetima raspravljalo samo prilikom donošenja godišnjeg plana i budžeta ve≥inom 
na brzinu i bez dubljeg ulaženja u stvarne potrebe pojedinih resora.“  
                                                 
76 Isto. Zapisnik 11. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 16. travnja 1955. i 19. sjednice Izvršnog vi-
je≥a Sabora NRH, od 21. lipnja 1955. 
77 Isto. Zapisnik 5. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 9. veljaËe 1956. 
78 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i poslovanju Izvršnog vije≥a Sabora NRH, 
broj 11452-1956, od 6. srpnja 1956, NN 38(1956).  
79 HR-HDA-280. Izvršno vije≥e Sabora SRH. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za razdoblje od polo-
vine 1955. do kraja 1956. godine, broj 6066-1957,  od 18. travnja 1957, str. 8-9.  
80 Isto. Izvršno vije≥e Sabora NRH. Zapisnik 17. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 6. srpnja 
1956. 
81 Usp. bilj. 74. 
82 Isto. Zapisnik 5. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 14. ožujka 1957. 
83 NN 13(1957).  
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Nadalje, temeljem Ël. 17 Zakona o javnim službenicima84 iz 1957. godine, 
Izvršno vije≥e donijelo je 7. ožujka 1958. godine Rješenje o imenovanju Komisije za 
službeniËke poslove Izvršnog vijeÊa.85 Temeljem Ël. 164 Zakona o mirovinskom 
osiguranju,86 istog dana donijeto je i Rješenje o imenovanju Komisije Izvršnog vijeÊa 
NRH za stavljanje prijedloga za priznavanje prava na mirovinu po Ëlanu 73. stav 287 
Zakona o mirovinskom osiguranju.88  
Kao i u prvom mandatnom razdoblju, tijekom drugog mandatnog razdoblja 
osnovan je niz povremenih komisija za rješavanje specifiËnih pitanja: Komisija Izvrš-
nog vije≥a o lokaciji remontnog postrojenja za JNA,89 Komisija za reviziju investicionih 
programa,90 Komisija za izradu prijedloga plana nastave na Veterinarskom fakultetu u 
Zagrebu,91 Komisija za rješavanje žalbi po završnim raËunima,92 Komisija o potrebi i 
naËinu dotiranja Jadranske linijske plovidbe,93 Komisija za razvoj komuna,94 Komisija 
za pregled željezniËke trase Knin − Zadar,95 Komisija za ispitivanje i odreðivanje 
stipendija za studente,96 Komisija za razmatranje režima kazne kod osuðenih lica za 
privredni kriminal,97 Komisija za izradu sveuËilišnih statuta i zakona o SveuËilištu s 
dvije potkomisije: Potkomisija za nauËno istraživalaËke institute i Potkomisija za teh-
niËki fakultet,98 Komisija za demobilisane oficire,99 Komisija za otvaranje Medicinskog 
fakulteta u Rijeci i Filozofskog fakulteta u Zadru,100 Komisija za morsko ribarstvo po Ël. 
68 Zakona o pomorskom ribarstvu,101 Komisija o problematici pomorske i brodogra-
ðevne privrede,102 Komisije za pregled Oceanografskog instituta u Splitu,103 Odbor za 
                                                 
84 SL 53(1957).  
85 Rješenje o imenovanju Komisije za službeniËke poslove Izvršnog vije≥a, broj 1479/2-1958, od 7. 
ožujka 1958, NN 11(1958).  
86 SL 51(1957).  
87 »l. 73, st. 2 Zakona o mirovinskom osiguranju definirao je da „osiguraniku-uËesniku 
NarodnooslobodilaËkog rata koji je stupio u NarodnooslobodilaËku borbu prije 9. rujna 1943, kao i 
uËesniku Španjolskoga graðanskoga rata, koji ima najmanje 15 godina mirovinskog staža, od Ëega 
najmanje 10 godina radnog staža, može posebna savezna komisija priznati pravo na mirovinu i prije 
navršenja 55 odnosno 50 godina života ako ustanovi da je to potrebno s obzirom na op≥e stanje 
zdravlja i radne sposobnosti osiguranika.“ Usp. SL 51(1957).  
88 NN 11(1958).  
89 HR-HDA-280. Izvršno vije≥e Sabora SRH. Zapisnik 23. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 26. 
ožujka 1954. 
90 Isto. Zapisnik 24. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 3. travnja 1954. 
91 Isto. Zapisnik 26. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 19. travnja 1954. 
92 Isto. Zapisnik 28. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 1. lipnja 1954. 
93 Isto. Zapisnik 32. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 20. srpnja 1954. 
94 Isto. Zapisnik 33. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 30. srpnja 1954. i Zapisnik 39. sjednice, od 
6. i 7. prosinca 1954. 
95 Isto. Zapisnik 34. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 30. kolovoza 1954. 
96 Isto. Zapisnik 38. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 8. i 9. studenoga 1954. 
97 Isto. Zapisnik 39. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 6. i 7. prosinca 1954. 
98 Isto. Zapisnik 7. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 3. ožujka 1955. 
99 Isto. Zapisnik 13. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 9. svibnja 1955. 
100 Isto. Zapisnik  20. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 24. lipnja 1955. 
101 Isto. Zapisnik 28. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 27. rujna 1955. 
102 Isto. Zapisnik 34. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 3. prosinca 1955. 
103 Isto.  
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razmatranje prijedloga povodom konkursa za kredite za nerazvijene krajeve i fond 
poljoprivrede104 i Odbor za zajmove.105    
Takoðer, tijekom drugog mandatnog razdoblja osnovane su i zajedniËke ko-
misije Izvršnog vije≥a i Sabora NRH: Komisija za pomorsku privredu, Komisija za pro-
uËavanje razvoja nerazvijenih krajeva, Komisija za nauËno-istraživaËki rad, Komisija 
za turizam106 i Komisija za provoðenje komunalnog sistema.107 
Složen unutarnji ustroj i izmjene u pogledu stalnih i povremenih radnih ti-
jela, obilježje su rada Izvršnog vije≥a i u tre≥em mandatnom razdoblju. Nakon kon-
stituiranja Izvršnog vije≥a i izbora potpredsjednika i tajnika, na 2. sjednici, održanoj 
15. travnja 1958. godine raspravljalo se o imenovanju predsjednika i Ëlanova odbora i 
komisija Izvršnog vije≥a.108 Na istoj sjednici imenovani su Ëlanovi ukupno 12 radnih 
tijela (5 odbora i 7 komisija): 1. Koordinacioni odbor, 2. Odbor za unutrašnju politiku, 
3. Odbor narodne obrane, 4. Odbor za organizaciono-upravna pitanja, 5. Odbor za 
privredu, 6. Komisija za pomilovanja, 7. Komisija za odlikovanja, 8. Komisija za kad-
rove, 9. Administrativna komisija, 10. Komisija za stavljanje prijedloga za priznavanje 
prava na mirovinu po Ëlanu 73, st. 2 Zakona o mirovinskom osiguranju,109 11. Komi-
sija za investicione programe, 12. Komisija za umirovljene vojne osobe.  
Na 7. sjednici Izvršnog vije≥a održanoj 23. lipnja 1958. godine usvojena je 
nova Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i radu Izvršnog vijeÊa 
Sabora NRH,110 kojom je za obavljanje poslova iz nadležnosti Izvršnog vije≥a ustro-
jeno ukupno 9 stalnih radnih tijela (5 odbora i 4 komisije): 1. Koordinacioni odbor, 2. 
Odbor za unutrašnju politiku, 3. Odbor za privredu, 4. Odbor za organizaciona i up-
ravna pitanja, 5. Odbor za budžet, 6. Administrativna komisija, 7. Komisija za pomilo-
vanja, 8. Komisija za kadrove, 9. Komisija za odlikovanja.  
Posebnom Odlukom111 u veljaËi 1960. godine, kao stalno radno tijelo Izvršnog 
vije≥a osnovana je Komisija za predstavke i pritužbe. Tijekom rasprave o osnivanju 
ove komisije, na sjednici Izvršnog vije≥a održanoj 23. veljaËe 1960. godine112 tajnik 
Jure Ivezi≥ iznio je i sadržaj pisma potpredsjednika Saveznog izvršnog vije≥a Aleksan-
dra Rankovi≥a, u kojem se „naglašava potreba da ova komisija vrši analize, da zau-
zima stavove, daje prijedloge i upozorenja, te da ukazuje na defektnost propisa u vezi 
sa pritužbama i žalbama graðana“. Iz odredbi navedene Odluke o osnivanju, razvidno 
je da je s radom i dalje nastavio ranije ustrojeni Biro za predstavke i pritužbe u sastavu 
                                                 
104 Isto. Zapisnik 19. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 12. rujna 1956. 
105 Isto. Zapisnik 22. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 23. listopada 1956. 
106 Isto. Zapisnik 16. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 2. lipnja 1955. 
107 Isto. Zapisnik 23. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 9. srpnja 1955. 
108 Isto. Zapisnik 2. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 15. travnja 1958. Usp. i Odluku o 
imenovanju predsjednika i Ëlanova odbora i komisija Izvršnog vije≥a Sabora NRH, broj 5778/1-1958, 
NN 21(1958).   
109 Usp. bilj. 87.  
110 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i radu Izvršnog vije≥a Sabora NRH, broj 
8802/1-1958, od 23. lipnja 1958. godine, NN 28(1958).   
111 Odluka o osnivanju Komisije za predstavke i pritužbe, broj 4875/1-1960, od 23. veljaËe 1960, NN 
8(1960).  
112 HR-HDA-280. Izvršno vije≥e Sabora SRH. Zapisnik 48. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 23. 
veljaËe 1960. 
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Administrativnog sekretarijata Izvršnog vije≥a, a koji brine o izvršenju zakljuËaka Ko-
misije i za nju obavlja administrativnu i struËnu službu.  
Tijekom 1960. i 1961. godine, posebnim odlukama Izvršnog vije≥a osnovano 
je nekoliko odbora i komisija: u listopadu 1960. osnovan je Odbor za narodno zdravlje 
i socijalnu zaštitu,113 u veljaËi 1961. Komisija za automatizaciju, elektroniku i prim-
jenu izotopa,114 u svibnju iste godine Odbor za regionalni razvoj,115 a u studenome 
Odbor za visoko školstvo,116 Komisija za pitanja raspodjele dohotka u privredi117 i 
Komisija za pitanja raspodjele dohotka u javnim službama.118  
Novom Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i radu 
Izvršnog vijeÊa Sabora NRH119 iz lipnja 1962. godine, ustrojeno je ukupno 14 radnih ti-
jela Izvršnog vije≥a (7 odbora i 7 komisija): 1. Koordinacioni odbor, 2. Odbor za unut-
rašnju politiku, 3. Odbor za privrednu koordinaciju, 4. Odbor za društveni plan, 5. 
Odbor za op≥a privredna pitanja, 6. Odbor za visoko školstvo, 7. Odbor narodne ob-
rane, 8. Administrativna komisija, 9. Komisija za pomilovanja, 10. Komisija za odliko-
vanja, 11. Komisija za vanjsku trgovinu, 12. Komisija za pitanja raspodjele dohotka, 
13. Komisija za prouËavanje sistema struËnog obrazovanja kadrova, 14. Komisija za 
predstavke i pritužbe.  
Krajem tre≥eg mandata u travnju 1963. godine, uz postoje≥a radna tijela os-
novana je i Komisija za turizam.120 Osnovni zadaci Komisije bili su priprema i 
podnošenje Izvršnom vije≥u prijedloga propisa o osnivanju, organizaciji i radu repu-
bliËkog tijela uprave nadležnog za poslove turizma, koordinacija republiËkih tijela 
uprave, ustanova i organizacija iz podruËja turizma te predlaganje mjera za daljnji ra-
zvoj turizma.  
I tijekom tre≥eg mandatnog razdoblja osnovane su privremene komisije za 
rješavanje specifiËnih i pojedinaËnih pitanja: Komisija za razmatranje stanja i prob-
lema nekretnina op≥enarodne imovine i imovinsko-pravne službe,121 Komisija za osi-
guranje skladišnog prostora za smještaj žitarica godišnjeg roda,122 Komisija Izvršnog 
                                                 
113 Odluka o osnivanju Odbora Izvršnog vije≥a Sabora za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu, broj 
19579/1-1960, od 11. listopada 1960, NN 42(1960).  
114 Odluka o osnivanju Komisije za automatizaciju, elektroniku i primjenu izotopa, broj 3924/1-1961., 
od 16. veljaËe 1961, NN 11(1961).  
115 Odluka o osnivanju Odbora Izvršnog vije≥a Sabora za regionalni razvoj, broj 10478/1-1961, od 11. 
svibnja 1961, NN 23(1961).  
116 Odluka o osnivanju Odbora Izvršnog vije≥a Sabora za visoko školstvo, broj 21207/1-1961, od 16. 
studenoga 1961, NN 48(1961).  
117 Odluka o osnivanju Komisije Izvršnog vije≥a Sabora za pitanja raspodjele dohotka u privredi, broj 
21401/1-1961, od 4. studenoga 1961, NN 49(1961).  
118 Odluka o osnivanju Komisije Izvršnog vije≥a Sabora za pitanja raspodjele dohotka u javnim služ-
bama, broj 21403/1-1961, od 4. studenoga 1961, NN 49(1961).  
119 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i radu Izvršnog vije≥a Sabora NRH, broj 
13255/1-177-1962, od 13. lipnja 1962, NN 28(1962).  
120 Odluka o osnivanju Komisije Izvršnog vije≥a Sabora za turizam, broj 6686/1-104-1963, od 5. travnja 
1963, NN 22(1963).  
121 HR-HDA-280. Izvršno vije≥e Sabora SRH. Zapisnik 5. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 2. 
lipnja 1958. 
122 Isto. Zapisnik 31. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 30. svibnja 1959. 
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vije≥a Sabora za potvrðivanje odluka narodnih odbora kotara o užim graðevinskim 
rajonima123 i Komisija za nagraðivanje službenika.124  
c) Stručne službe (administracija) Izvršnog vijeća  
Uredbom Izvršnog vije≥a od 15. svibnja 1954. godine125 utvrðeno je, da za 
pripremu i obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Izvršno vije≥e ima svoju adminis-
traciju, koju Ëine: 1. Sekretarijat za zakonodavstvo i organizaciju, 2. Pravni odjel, 3. 
Biro za predstavke i pritužbe, 4. Ured za informacije, 5. Konzularni odjel, 6. Personalni 
odjel, 7. Op≥i odjel.   
Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i poslovanju Izvrš-
nog vijeÊa Sabora NRH126 od 6. srpnja 1956. godine, za obavljanje administrativnih i 
tehniËkih poslova Izvršnog vije≥a ustrojen je Administrativni sekretarijat, Ëijim radom 
rukovodi pomo≥nik tajnika Izvršnog vije≥a, koji ima položaj državnog podsekretara. 
Kao organizacijske jedinice Administrativnog sekretarijata ustrojeni su: 1. Biro tajnika 
Izvršnog vije≥a, 2. Biro za predstavke i pritužbe, 3. Konzularni odjel, 4. Ured za infor-
macije, 5. Uprava zgrada, 6. Op≥i odjel.127  
Novom Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i radu 
Izvršnog vijeÊa Sabora NRH od 23. lipnja 1958. godine,128 ponovno je utvrðeno da se 
za obavljanje administrativnih i tehniËkih poslova ustrojava Administrativni sekreta-
rijat, Ëijim radom rukovodi pomo≥nik tajnika Izvršnog vije≥a. Administrativni sekre-
tarijat ima odgovaraju≥e odjele, odsjeke, biroe i urede. Za obavljanje poslova iz nje-
gove nadležnosti, uz ranije navedene, ustrojena je i Uprava otoËja Brioni.129  
Tijekom 1959. godine ukinut je Op≥i odjel, a njegovi poslove preuzele su os-
tale organizacijske jedinice Administrativnog sekretarijata. Unutar Konzularnog od-
jela osnovana je posebna referada za nacionalne manjine „radi osiguranja sistemats-
kog pra≥enja i obrade pitanja i problema nacionalnih manjina u zemlji i naših ma-
njina izvan zemlje, kao i radi održavanja kontakta s organizacijama naših iselje-
nika“.130 Kao posebna organizacijska jedinica ustrojeno je RaËunovodstvo. Nadalje, 
Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i radu Izvršnog vijeÊa Sa-
bora NRH131 iz rujna iste godine, za obavljanje poslova u vezi s kadrovskim pitanjima 
                                                 
123 Isto. Zapisnik 39. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 13. listopada 1959. 
124 Isto. Zapisnik 44. sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 18. prosinca 1959. 
125 Usp. bilj. 74.  
126 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i poslovanju Izvršnog vije≥a Sabora NRH, 
broj 11452-1956, od 6. srpnja 1956, NN 38(1956).  
127 HR-HDA-280. Izvršno vije≥e Sabora SRH. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za razdoblje od 
polovine 1955. do kraja 1956. godine, broj 6066-1957, od 18. travnja 1957.  
128 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i radu Izvršnog vije≥a Sabora NRH, broj 
8802/1-1958, od 23. lipnja 1958, NN 28(1958).   
129 Usp. HR-HDA-280. Izvršno vije≥e Sabora NRH. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za godinu 
1957. i 1958, broj III/3-6106/1-1959, od 8. svibnja 1959.  
130 Isto. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za 1959. godinu, broj III/3-5967/1-1960, od 9. ožujka 
1960, str. 22.  
131 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i radu Izvršnog vije≥a Sabora NRH, broj 
12780/1-1959, od 23. rujna 1959, NN 40(1959).  
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u republiËkim organima uprave i ustanovama javnih službi osnovana je Uprava za 
personalne poslove.  
Do kraja promatranog razdoblja više nije bilo promjena glede ustroja i orga-
nizacije struËnih službi Izvršnog vije≥a.  
 
IV. Osnovna obilježja rada Izvršnog vijeća Sabora NRH  
Uvodno valja istaknuti kako je rad Izvršnog vije≥a Sabora NRH u promatra-
nom razdoblju, pravno uokviren odredbama saveznog i republiËkog ustavnog zakona 
iz 1953. godine, odredbama saveznih i republiËkih zakona te uredbama Saveznog 
izvršnog vije≥a.132 Takoðer, njegov rad valja promatrati i vrednovati u kontekstu 
društvenog i politiËkog sustava, te društveno-ekonomskih i politiËkih ciljeva postav-
ljenih na saveznoj i republiËkoj razini, prvenstveno odlukama tijela SKJ i SKH. Upori-
šte toj tezi, izmeðu ostalog, jesu i ocjene rada Izvršnog vije≥a iznesene na njegovim 
sjednicama. Tako je primjerice u svojem govoru na posljednjoj sjednici tre≥eg man-
datnog razdoblja, održanoj 22. lipnja 1963. godine, Zvonko Brki≥, predsjednik Izvrš-
nog vije≥a izmeðu ostaloga zakljuËio kako je Izvršno vije≥e pri rješavanju aktualnih 
zada≥a te pokretanju niza problema „Ëije rješenje name≥e (naš) privredni i društveni 
razvoj“, imalo „podršku od Saveza komunista koji je davao i platformu za rad i aktiv-
nost Izvršnog vije≥a“.133 Takoðer, isto se u više navrata konstatira i u izvještajima o 
radu Izvršnog vije≥a podnesenih Saboru NRH. Tako se u izvještaju o radu za 1962. go-
dinu, prilikom izvještavanja o aktivnostima Izvršnog vije≥a i republiËkih tijela uprave 
poduzetih s ciljem prevladavanja stagnacije privrednog rasta, istiËe kako su „plat-
forma i rukovodstvo za rad u tom pravcu bili svestrana analiza i zakljuËci IV. plenuma 
CK SKJ, te govori Predsjednika Republike. Radi ostvarenja zadataka koji su na tom 
najvišem politiËkom forumu postavljeni i zatim razraðivani sa saveznim organima, 
Vije≥e je (...) poduzimalo tokom cijele godine niz akcija“.134 U nastavku izvještavanja o 
privrednoj politici, istiËe se kako se „u konkretizaciji privredne politike u 1962. godini 
Vije≥e posebno rukovodilo analizom i zakljuËcima IV. plenuma CK SKJ i daljnjom nji-
hovom razradom na IV. plenumu CK SKH“.135 
Osnovna naËela i odredbe o naËinu rada Izvršnog vije≥a u prikazanim okvi-
rima, definirana su uredbama o njegovoj organizaciji, unutarnjem ustroju i poslova-
nju. Tako je Ël. 8-37 Uredbe iz 1954. godine, Ël. 10-24 Uredbe iz 1956. godine, te Ël. 17-
31 Uredbe iz 1958. godine, precizno definiran naËin rada Izvršnog vije≥a u sjedni-
cama, prava i dužnosti njegovih Ëlanova u smislu sudjelovanja u radu sjednica, te do-
nošenje akata iz njegove nadležnosti. Postupak pripremanja zakonskih prijedloga za 
Sabor NRH te propisa i drugih akata iz nadležnosti, njihovo razmatranje na sjedni-
                                                 
132 Navedeni pravni okvir rada Izvršnog vije≥a definiran je u Ël. 1. svih uredbi o organizaciji i radu 
Izvršnog vije≥a u navedenom razdoblju. Usp. NN 24(1954), NN 38(1956), NN 28(1958).  
133 HR-HDA-280. Izvršno vije≥e Sabora SRH. Zapisnik sjednice Izvršnog vije≥a Sabora NRH, od 22. lip-
nja 1963.   
134 Isto. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za 1962. godinu, broj 03/6-4927/1-60-1963, od 11. ožujka 
1963. 
135 Isto.  
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cama odbora i komisija, precizno su definirani posebnim odredbama istih uredbi.136 
Takoðer, u listopadu 1960. godine usvojen je Poslovnik o radu u sjednici Izvršnog vi-
jeÊa Sabora, njegovih odbora i komisija,137 kojim je propisano sazivanje i pripremanje 
sjednica, rukovoðenje sjednicama, prisustvovanje sjednicama, utvrðivanje dnevnog 
reda, voðenje rasprave i glasanje, voðenje zapisnika i postupanje s materijalima sjed-
nica, te postupak dostavljanja zakljuËaka odgovaraju≥im republiËkim tijelima.  
Stoga se u prvom dijelu ovoga poglavlja donosi prikaz osnovnih naËela o radu 
Izvršnog vije≥a temeljen na odredbama navedenih akata, s posebnim osvrtom na rad 
u sjednicama, postupak donošenja prijedloga zakona, te propisa i drugih akata iz na-
dležnosti.  
U drugom dijelu poglavlja donose se zakljuËci o osnovnim obilježjima i re-
zultatima rada Izvršnog vije≥a, temeljeni na analizi arhivskoga gradiva fonda Izvršno 
vijeÊe Sabora SRH u Hrvatskom državnom arhivu. Pri tome su kao osnovni izvor za 
analizu korišteni zapisnici sjednica Izvršnog vije≥a i njegovih radnih tijela i njima pri-
padaju≥i materijali za sjednice. Takoðer, analizirani su i izvještaji o radu koje je 
Izvršno vije≥e od 1954. godine redovito podnosilo Saboru NRH. Naime, sukladno od-
redbama Ël. 79 Ustavnog zakona NRH, Izvršno vije≥e za svoj je rad bilo formalno od-
govorno Saboru NRH, obvezno ga izvještavalo o svojem radu, a na njegov zahtjev po-
dnosilo izvještaje o radu u cjelini ili o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti.138 
Nadalje, temeljem zakljuËka Koordinacionog odbora Izvršnog vije≥a od 23. veljaËe 
1957. godine, od travnja 1957. godine uvedena je praksa pripremanja i izdavanja mje-
seËnog Informativnog biltena, u kojem su na osnovi materijala sa sjednica Izvršnog 
vije≥a i njegovih radnih tijela te izvještaja i materijala sa sjednica kolegija republiËkih 
tijela uprave, navedeni osnovni podaci o radu Izvršnog vije≥a i republiËkih tijela up-
rave tijekom prethodnog mjeseca i naznaËeni njihovi zadaci u predstoje≥em razdob-
lju.139  
Temeljem analize navedenih izvora, donose se kvantitativni podaci o broju 
sjednica održanih po pojedinim mandatnim razdobljima te osnovni pokazatelji u po-
gledu pripremanja zakonskih prijedloga i akata iz nadležnosti Izvršnog vije≥a. Nada-
lje, na osnovi analize dnevnog reda sjednica, ukazuje se na upravna podruËja na ko-
jima je bilo težište rada Izvršnog vije≥a kroz promatrano razdoblje. U svrhu dobivanja 
usporedivih podataka, toËke dnevnog reda razvrstavane su i analizirane unutar neko-
liko upravnih podruËja, koja najve≥im dijelom slijede metodologiju podjele na up-
ravna podruËja primijenjenu u izvještajima o radu Izvršnog vije≥a. Definirana podru-
                                                 
136 »l. 31-37 Uredbe iz 1954, Ël. 48-55 Uredbe iz 1956. te Ël. 53-62 Uredbe iz 1958. godine.  
137 HR-HDA-280. Izvršno vije≥e Sabora SRH. Poslovnik o radu u sjednici Izvršnog vije≥a Sabora, njego-
vih odbora i komisija, broj 20399/1-1960, od 11. listopada 1960.  
138 U promatranom razdoblju, Izvršno vije≥e podnijelo je Saboru NRH nekoliko redovitih izvještaja o 
radu: Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za 1954. i do polovine 1955. godine, Izvještaj Izvršnog vi-
je≥a Sabora NRH za razdoblje od polovine 1955. do kraja 1956. godine, Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora 
NRH za 1957. i 1958. godinu, Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za 1959. godinu, Izvještaj Izvršnog 
vije≥a Sabora NRH za 1960. godinu, Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za 1961. godinu i Izvještaj 
Izvršnog vije≥a Sabora NRH za 1962. godinu. Navedeni izvještaji u pravilu se sastoje od dva dijela. U 
prvom dijelu donosi se pregled rada i organizacije Izvršnog vije≥a, a u drugom pregled rada republiË-
kih tijela uprave. Usp. HR-HDA-280. Izvršno vije≥e Sabora SRH.  
139 Isto. Informativni bilten, god. I., br. 1, travanj 1957, str. 1.   
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Ëja su: 1. Privreda, republiËki budžet i financije, 2. Središnja tijela vlasti, republiËka i 
lokalna uprava, 3. Pravosuðe, unutarnji poslovi i op≥a pitanja unutarnje politike, 4. 
Obrazovanje, znanost i kultura, 5. Zdravstvo i socijalna politika, 6. Radni (službeniËki) 
odnosi.  
O poslovima iz svoje nadležnosti Izvršno vije≥e u pravilu odluËuje na sjedni-
cama, koje saziva i kojima predsjedava predsjednik, a mogu biti sazvane i na zahtjev 
najmanje tri Ëlana Izvršnog vije≥a. Uredbom iz 1954. godine140 i kasnijim Poslovnikom 
iz 1960. godine,141 propisano je da na sjednice Izvršnog vije≥a mogu biti pozvani i dr-
žavni sekretari, sekretari savjeta, Ëelnici samostalnih republiËkih tijela uprave, podse-
kretari i pojedini struËnjaci, ukoliko je njihovo mišljenje potrebno pri rješavanju poje-
dinih pitanja iz dnevnog reda sjednice. Oni takoðer mogu prije sjednice predložiti 
uvrštavanje pojedinog pitanja na dnevni red, ali konaËni dnevni red utvrðuje Izvršno 
vije≥e na prijedlog predsjednika.  
O pitanjima raspravljanim na sjednicama, Izvršno vije≥e donosi punopravne 
zakljuËke ve≥inom glasova prisutnih Ëlanova. Pojedina pitanja iz svoje nadležnosti 
ureðuje donošenjem akata: uredbi, odluka, uputstava, rješenja, smjernica, zakljuËaka 
i objašnjenja.  
Uredbom Izvršno vije≥e donosi op≥e propise na osnovi ovlaštenja i radi izvr-
šenja zakona, propisuje organizaciju i poslovanje Izvršnog vije≥a, organizaciju držav-
nih sekretarijata i savjeta, osnivanje i organizaciju samostalnih tijela uprave te uprav-
nih ustanova iz svoje nadležnosti.  
Odluke se donose u sluËajevima rješavanja pojedinih pitanja ili mjera od op-
≥eg znaËaja, koja se ne ureðuju uredbama ili uputstvima. Tako u obliku odluke 
Izvršno vije≥e donosi akt o raspuštanju Sabora NRH u sluËajevima nesuglasnosti do-
mova, o raspisivanju izbora za Sabor NRH, sastavu izbornih komisija, o grupnom 
pomilovanju, o sastavu odbora i komisija Izvršnog vije≥a i republiËkih savjeta, te po-
jedinaËnim pitanjima, najve≥im dijelom iz podruËja gospodarstva, kao i drugih up-
ravnih podruËja iz nadležnosti.142  
Uputstvima se utvrðuju odredbe o poslovanju republiËkih tijela uprave i op≥a 
naËela o poslovanju tijela državne uprave i samoupravnih ustanova, odredbe o orga-
niziranju izvršenja i postupak za primjenu zakona i propisa Izvršnog vije≥a i za izvršenje 
drugih poslova iz njegove nadležnosti te smjernice za rad republiËkih tijela uprave.  
Rješenjima se odluËuje o imenovanjima i razrješenjima, pojedinaËnim po-
milovanjima, te drugim pojedinaËnim sluËajevima. Rješenjima se takoðer daje i sug-
lasnost na akte drugih tijela i odluËuje o poništavanju, ukidanju i stavljanju izvan 
snage akata drugih tijela i ustanova. Najve≥i broj rješenja odnosio se na imenovanje 
Ëlanova pojedinih savjeta i statusna pitanja pojedinih republiËkih ustanova i institu-
cija (npr. proglašavanje ustanovama sa samostalnim financiranjem).  
                                                 
140 Uredba o organizaciji i poslovanju Izvršnog vije≥a Sabora NRH, broj 7853-1954, od 15. svibnja 1954. 
godine, NN 24(1954).    
141 Usp. bilj. 137.  
142 Npr. odluke o financiranju socijalnih ustanova, stopama poreza na dohodak, stopama poreza na 
promet, visini amortizacije, promjeni sjedišta narodnih odbora, promjeni naziva naseljenih mjesta i 
op≥ina i sl.   
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Izvršno vije≥e donosi i zakljuËke u sluËajevima zauzimanja stavova o pita-
njima o kojima ne odluËuje drugim aktima. Izmeðu ostalog, zakljuËkom se utvrðuje 
plan pripreme propisa, drugih akata i mjera, odreðuju smjernice za rad republiËkih 
savjeta i republiËkih tijela uprave i sl.  
TumaËenje pojedinih odredbi iz donesenih uredbi, Izvršno vije≥e utvrðuje 
donošenjem objašnjenja koje je obvezno.  
Nadalje, jedna od osnovnih nadležnosti Izvršnog vije≥a jest i utvrðivanje pri-
jedloga republiËkog društvenog plana i republiËkog proraËuna te predlaganje zakona i 
drugih akata Saboru NRH.   
Postupak pripreme, razmatranja i izrade konaËnih prijedloga zakona i prijed-
loga akata Izvršnog vije≥a, precizno je definiran odredbama uredbi navedenima na po-
Ëetku ovog poglavlja.143 Uredbom iz 1954. godine propisano je, da se nacrti zakona koje 
Izvršno vije≥e predlaže Saboru te nacrti propisa ili drugih akata Izvršnog vije≥a sastav-
ljaju po pravilu u administraciji Izvršnog vije≥a, temeljem uputa Izvršnog vije≥a, odbora 
ili komisija. Prije upu≥ivanja na sjednicu Izvršnog vije≥a svi nacrti raspravljaju se na sje-
dnici odbora ili komisije koji utvrðuju njihov tekst, osim u sluËajevima kada ih Izvršno 
vije≥e odluËi odmah uzeti u raspravu. Prije utvrðivanja konaËnog teksta prijedloga pro-
pisa ili drugog akta koji se iznosi na sjednici Izvršnog vije≥a, odbor odnosno komisija 
provodi raspravu o pitanjima na koja se prijedlog odnosi i prikuplja mišljenja od zain-
teresiranih republiËkih tijela uprave i drugih tijela, ustanova i organizacija.  
Uredbom iz 1956. godine definirano je da se nacrti zakona, propisa i drugih 
akata Izvršnog vije≥a sastavljaju, ne kao do tada u administraciji Izvršnog vije≥a, ve≥ u 
nadležnom državnom sekretarijatu, savjetu ili sekretarijatu. Prije njihova podnošenja 
nadležnom odboru Izvršnog vije≥a, navedena su tijela obvezna iste prijedloge dosta-
viti na mišljenje zainteresiranim republiËkim tijelima uprave i odgovaraju≥im orga-
nima samostalnih ustanova i organizacija. Ovo treba promatrati u kontekstu decen-
tralizacije i jaËanja lokalne samouprave, zbog kojih je ve≥ina prvostupanjskih up-
ravno-politiËkih poslova prenesena s republiËkih tijela uprave na narodne odbore 
kotara i op≥ina. Time je pred tijela uprave postavljen zadatak analiziranja stanja i os-
novnih problema po upravnim podruËjima, odnosno predlaganje op≥ih mjera za 
unapreðenje i rad pripadaju≥ih službi.  
Nakon utvrðivanja konaËnog prijedloga propisa ili drugog akta, isti se dostav-
lja tajniku radi iznošenja na sjednicu Izvršnog vije≥a. S pravne strane, konaËni tekst 
prijedloga propisa koji se upu≥uje na sjednicu Izvršnog vije≥a, odnosno tekst nacrta 
zakona koji Izvršno vije≥e dostavlja Saboru NRH kao materijal, utvrðuje Sekretarijat 
za zakonodavstvo i organizaciju.  
U nastavku poglavlja donosi se analiza rada Izvršnog vije≥a u sjednicama te 
analiza rada na izradi prijedoga zakona i donošenja akata iz njegove nadležnosti.   
Tijekom prvog mandatnog razdoblja Izvršno vije≥e održalo je ukupno 18 sje-
dnica, na kojima je raspravljano o ukupno 136 toËaka dnevnog reda, ukljuËuju≥i i 
toËku „razno“, pod kojom su na kraju sjednica razmatrana razna kra≥a pitanja iz svih 
upravnih podruËja.  
                                                 
143 Usp. bilj. 136.  
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Zastupljenost pitanja iz pojedinih upravnih podruËja tijekom prvog mandat-
nog razdoblja, bez toËke dnevnog reda „razno“, prikazuje tablica u nastavku. 
 
Točke dnevnog reda 
Upravno područje 
Broj točaka dnevnog reda % 
Privreda, republički budžet i financije  52 42,62 
Središnja tijela vlasti, republička i lokalna uprava  43 35,25 
Pravosuđe, unutarnji poslovi i opća pitanja unutarnje 
politike   
6 4,92 
Obrazovanje, znanost i kultura  10 8,20 
Zdravstvo i socijalna politika  10 8,20 
Radni (službenički) odnosi  1 0,81 
Tablica II. Analiza točaka dnevnog reda sjednica Izvršnog vijeća u prvom mandatnom razdoblju  
 
Tijekom drugog mandatnog razdoblja Izvršno vije≥e održalo je ukupno 139 
sjednica: 41 sjednicu krajem 1953. i tijekom 1954. godine, 39 sjednica 1955. godine, 26 
sjednica 1956. godine, 29 sjednica 1957. godine, te 4 sjednice u prva Ëetiri mjeseca 1958. 
godine. Razmatrano je ukupno 749 toËaka dnevnog reda: 235 tijekom 1953-1954, 194 
tijekom 1955, 151 tijekom 1956, 144 tijekom 1957. te 25 tijekom 1958. godine.   
Zastupljenost pitanja iz pojedinih upravnih podruËja tijekom drugog man-
datnog razdoblja, iskazano po godinama, bez toËke dnevnog reda „razno“, prikazuje 
tablica u nastavku.  
 
Točke dnevnog reda po godinama 










1955. 1956. 1957. I.-IV. 
1958. 
Privreda, republički budžet 
i financije  
122 65 66 45 10 59,22 42,21 50,38 37,50 45,46 
Središnja tijela vlasti, re-
publička i lokalna uprava 
33 48 27 29 7 16,02 31,17 20,61 24,17 31,82 
Pravosuđe, unutarnji 
poslovi i opća pitanja 
unutarnje politike   
12 8 5 4 - 5,83 5,19 3,82 3,33 - 
Obrazovanje, znanost i 
kultura  
27 18 25 27 1 13,10 11,69 19,08 22,50 4,54 
Zdravstvo i socijalna 
politika 
9 5 8 12 3 4,37 3,25 6,11 10,00 13,64 
Radni (službenički) 
odnosi 
3 10 - 3 1 1,46 6,49   - 2,50 4,54 
Tablica III. Analiza točaka dnevnog reda sjednica Izvršnog vijeća u drugom mandatnom razdoblju  
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Tijekom tre≥eg mandatnog razdoblja, Izvršno vije≥e održalo je ukupno 114 
sjednica: 19 sjednica 1958. godine, 26 sjednica 1959. godine, 18 sjednica 1960. godine, 
21 sjednicu 1961. godine, 17 sjednica 1962. godine, te 13 sjednica do lipnja 1963. go-
dine. Razmatrano je ukupno 927 toËaka dnevnog reda: 126 tijekom 1958, 159 tijekom 
1959, 152 tijekom 1960, 198 tijekom 1961, 162 tijekom 1962. te 130 do lipnja 1963. go-
dine. 
Zastupljenost pitanja iz pojedinih upravnih podruËja tijekom tre≥eg mandat-
nog razdoblja iskazano po godinama, bez toËke dnevnog reda „razno“, prikazuje tab-
lica u nastavku. 
  
Točke dnevnoga reda po godinama 
Broj točaka dnevnog reda % Upravno područje 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Privreda, republički budžet 
i financije  
53 48 40 73 56 40 46,90 34,28 28,36 40,78 37,33 33,33 
Središnja tijela vlasti, re-
publička i lokalna uprava 
32 
 




28,32 32,86 32,62 20,67 26,00 29,16 
Pravosuđe, unutarnji 
poslovi i opća pitanja 
unutarnje politike   
2 4 5 2 4 4 1,78 2,86 3,55 1,12 2,67 3,34 
Obrazovanje, znanost i 
kultura 




14,16 14,29 22,70 20,67 19,33 13,33 
Zdravstvo i socijalna 
politika 






4,42 10,00 9,22 8,38 10,67 15,84 
Radni (službenički) odnosi 5 8 5 15 6 6 4,42 5,71 3,55 8,38 4,00 5,00 
Tablica IV. Analiza točaka dnevnog reda sjednica Izvršnog vijeća u trećem mandatnom razdoblju  
 
Kako je ranije navedeno, jedna od osnovnih nadležnosti Izvršnog vije≥a je 
predlaganje zakona i drugih akata Saboru NRH. Tako je tijekom promatranog razdob-
lja, uz razmatranje prijedloga društvenog plana, republiËkog proraËuna i njihovih 
izmjena i dopuna, Izvršno vije≥e razmatralo i niz zakonskih prijedloga. Rezultate ana-
lize zakonskih prijedloga prema upravnim podruËjima Ëija pitanja reguliraju, prika-
zuje tablica u nastavku. 
Takoðer, ranije je navedeno kako pojedina pitanja iz svoje nadležnosti, o ko-
jima raspravlja na sjednicama, Izvršno vije≥e ureðuje donošenjem akata: uredbi, od-
luka, uputstava, rješenja, smjernica, zakljuËaka i objašnjenja.  
Tijekom triju mandatnih razdoblja, a prema podacima iz zapisnika sjednica, 
izvještaja o radu, te mjeseËnih Informativnih biltena, doneseno je ukupno 820 akata 
Izvršnog vije≥a, od Ëega prema vrsti akta: 122 uredbe, 425 odluka, 137 rješenja, 131 
ukaz i 5 uputstava.  
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Broj zakonskih prijedloga po godinama 
Ukupno Upravno područje 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Broj % 
Privreda, republički 
budžet i financije  
3 9 5 3 5 6 4 12 17 15 6 85 37,95 
Središnja tijela vlasti, 
republička i lokalna 
uprava 
9 - 7 2 5 2 1 - 2 2 4 34 15,18 
Pravosuđe, unutarnji 
poslovi i ostala pitanja 
unutarnje politike  
- - 2 - - 2 1 8 3 6 1 23 10,27 
Obrazovanje, znanost i 
kultura 
- 1 3 7 8 4 13 11 7 1 4 59 26,34 
Zdravstvo i socijalna 
politika 
- - - 1 2 - 7 3 2 2 2 19 8,48 
Radni (službenički) 
odnosi 
- - - - - - 3 - - - 1 4 1,78 
 
Ukupno  12 10 17 13 20 14 29 34 31 26 18 224  
Tablica V. Analiza zakonskih prijedloga razmatranih na sjednicama Izvršnog vijeća 1953-1963.   
 
Osim po vrsti, akti su analizirani i prema upravnim podruËjima Ëija pitanja 
reguliraju, što za cijelo promatrano razdoblje 1953-1963. prikazuje tablica u nastavku. 
 
Vrsta i broj akata 
Ukupno Upravno područje 
Uredbe Odluke Rješenja Ukazi Uputstva 
Broj % 
Privreda, republički budžet 
i financije  
23 145 30 53 3 254 30,98 
Središnja tijela vlasti, re-
publička i lokalna uprava 




lovi i ostala pitanja unutar-
nje politike  
5 6 - 9 1 21 2,56 
Obrazovanje, znanost i 
kultura 
26 69 34 40 - 169 20,60 
Zdravstvo i socijalna poli-
tika 
7 37 23 13 - 80 9,76 
Radni (službenički) odnosi 8 60 2 2 - 72 8,78 
Broj akata 122 425 137 131 5 820  Ukupno 
(vrsta akta) % 14,88 51,83 16,71 15,98 0,60   
Tablica VI. Analiza akata Izvršnog vijeća prema vrsti i upravnom području 1953-1963.   
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Temeljem prethodno prikazanih rezultata analize razliËitih elemenata rada 
Izvršnog vije≥a (dnevni red sjednica, pripremanje prijedloga zakona, donošenje akata 
iz nadležnosti), zakljuËuje se kako su u radu Izvršnog vije≥a najzastupljenija pitanja iz 
podruËja gospodarstva. Uz ova, usko su vezana pitanja izrade društvenog plana, re-
publiËkog proraËuna i financija op≥enito. Tako su na sjednicama donošeni propisi, 
odluke i mjere o planskim instrumentima, sudjelovanju u prihodima narodnih od-
bora, poreznim stopama, upotrebi i rasporedu viškova u proizvodnji te investicijama, 
investicijskim programima i projektima. Osim o gospodarstvu op≥enito, Izvršno vi-
je≥e je raspravljalo, izraðivalo zakonske prijedloge i donosilo akte iz vlastite nadlež-
nosti, o pitanjima iz pojedinih gospodarskih grana. Tako je u prvim godinama rada 
(1953-1955), Izvršno vije≥e raspravljalo o šumarstvu, elektroprivredi, turizmu, poljop-
rivredi, brodogradnji i pomorstvu, ribarstvu, iskorištavanju energetskih izvora, raz-
voju vodoprivrede, agrarno-imovinskim odnosima i odnosima na selu. Takoðer, ras-
pravljalo se o donošenju republiËkih propisa kojima su razraðivani odgovaraju≥i sa-
vezni propisi u podruËju ugostiteljstva, zanatstva, katastra, naplate prihoda i poslova-
nja inspekcijskih službi.144 Tijekom druge polovice 1955. i 1956. godine, težište privre-
dne politike bilo je na provoðenju niza mjera Saveznog izvršnog vije≥a. Tijekom 1957. 
i 1958. godine rad Izvršnog vije≥a na ovom podruËju najve≥im je dijelom usmjeren na 
izradu novog petogodišnjeg privrednog plana za razdoblje 1957-1961. U tom smislu 
analizirano je stanje u pojedinim granama gospodarstva, s posebnim naglaskom na 
one koje su, prema procjeni, imale preduvjete za snažniji razvoj (poljoprivreda, šu-
marstvo i drvna industrija, pomorstvo i brodogradnja, energetika, turizam i ugostitelj-
stvo i dr.). Takoðer, raspravljalo se o rekonstrukciji poduze≥a i pogona, specijalizaciji 
proizvodnje, razvoju privredno nerazvijenih krajeva te drugim mjerama koje su tre-
bale potaknuti što uspješnije ostvarenje novog petogodišnjeg plana. Poduzete su i od-
govaraju≥e mjere i donijeti propisi o širim melioracijskim zahvatima u svrhu dobiva-
nja ve≥ih obradivih površina u posavskom podruËju (osnivanje poduze≥a „Lonjsko 
polje“) i neretvanskom podruËju (osnivanje poduze≥a „Neretva“).145 Treba takoðer 
istaknuti kako je tijekom 1958. godine osnovan Odbor za budžet, sa zada≥om sustav-
nog rješavanja teku≥ih proraËunskih pitanja, posebno naËina raspodjele sredstava iz 
proraËunske rezerve. Tijekom 1959. i 1960. godine razmatrana su i pitanja vezana uz 
realizaciju petogodišnjeg plana, pri Ëemu je u odnosu na prethodno razdoblje, nagla-
sak stavljen na pitanja produktivnosti rada te uvoðenje novih tehniËkih postupaka i 
organizacije rada. Potvrda znatne zastupljenosti gospodarske problematike u radu 
Izvršnog vije≥a i u ovom razdoblju, imenovanje je tre≥eg potpredsjednika u Izvršnom 
vije≥u, Ëija je zada≥a upravo upravljanje gospodarskim poslovima. U posljednjim go-
dinama promatranog razdoblja znatan dio aktivnosti posve≥en je pripremama, anali-
zama i izradi prijedloga novog perspektivnog plana privrednog razvoja NRH u razdo-
blju 1961-1965. te pra≥enju njegove realizacije. Tijekom 1962. godine, zbog usporene 
dinamike privrednog rasta, razmatralo se o poduzimanju mjera za njegovo pove≥anje. 
Takoðer, na posljednjim sjednicama u promatranom razdoblju, tijekom travnja 1963. 
godine Izvršno vije≥e razmatralo je i usvojilo program organizacije rada na priprema-
                                                 
144 HR-HDA-280. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za 1954. i do polovine 1955. godine,  str. 17-18.  
145 Isto. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za godinu 1957. i  1958, broj III/3-6106/1-1959, od  8. 
svibnja 1959, str. 8. 
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nju društvenog plana privrednog razvoja SFRJ i SRH za razdoblje 1964-1970. te nje-
govu izradu definiralo kao prioritetnu u 1963. godini.146  
Nadalje, rezultati kvantitativne analize pokazuju da nakon gospodarskih 
(privrednih) pitanja, drugu najzastupljeniju grupu tijekom promatranog razdoblja 
Ëine pitanja vezana uz rad središnjih republiËkih tijela vlasti, reorganizaciju državne 
uprave, njezinu decentralizaciju, te jaËanje sustava komunalne samouprave, na naËe-
lima Ustavnog zakona NRH iz 1953. godine. Prva etapa tog procesa formalno-pravno 
je zaokružena donošenjem Zakona o podruËju kotara i opÊina u NRH147 1955. godine, 
te Zakona o organima uprave u NRH148 1956. godine.149 Tako je tijekom navedenih go-
dina rad Izvršnog vije≥a bio prvenstveno usmjeren na uËvrš≥ivanje nove organizacije 
narodnih odbora i op≥ina te osposobljavanje njihove administracije.150 Kako je utvr-
ðeno u prethodnim poglavljima, to se izravno odrazilo na rad Izvršnog vije≥a, s obzi-
rom na prenošenje težišta upravnih poslova iz njegove dotadašnje nadležnosti na no-
voustrojena republiËka tijela uprave. Nadalje, u idu≥em razdoblju Izvršno vije≥e raz-
matralo je pitanja imenovanja i razrješenja Ëelnika i Ëlanova republiËkih savjeta, osni-
vanja novih tijela uprave te donošenja uredbi o njihovoj organizaciji i radu. Treba na-
glasiti kako su tijekom 1957. godine, za sustavno bavljenje pitanjima iz ovog podruËja, 
osnovana dva radna tijela: Odbor za perspektivni razvoj NRH, te Odbor za organizaci-
ono-upravna pitanja, u Ëiji djelokrug spadaju pitanja suradnje s narodnim odborima 
kod izrade perspektivnih planova razvoja, organizacije i nadležnosti republiËkih tijela 
uprave, sistematizacije radnih mjesta u republiËkim tijelima uprave i tijelima uprave 
narodnih odbora, platnog sustava državnih službenika, proraËunima republiËkih ti-
jela uprave i ustanova i druga pitanja.151 Nadalje, s ciljem daljnje decentralizacije 
republiËke uprave, tijekom 1957. i 1958. doneseni su savezni i republiËki propisi o 
daljnjem prijenosu poslova iz nadležnosti Izvršnog vije≥a u nadležnost republiËkih 
tijela uprave, te iz njihove nadležnosti u nadležnost narodnih odbora op≥ina i kotara. 
Tijekom 1959. godine analiziran je rad narodnih odbora kotara i op≥ina u prethod-
nom razdoblju te poduzete daljnje promjene u njihovoj organizaciji i radu, s poseb-
nim naglaskom na raspodjelu sredstava.152 Zatim su tijekom 1961. i 1962. godine 
uslijedile rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o organima uprave u NRH,153 ko-
jima dolazi do djelomiËnih izmjena glede broja i nadležnosti te naziva pojedinih re-
                                                 
146 Isto. Informativni bilten Izvršnog vije≥a za 1963. godinu, Rad Izvršnog vije≥a i njegovih odbora i 
komisija u mjesecu travnju 1963. godine, str. 1.  
147 NN 36(1955).  
148 NN 23(1956). 
149 Vezano uz reorganizaciju republiËke uprave, iste godine donijeta je i Odluka o prestanku rada 
ukinutih i otpoËinjanju s radom osnovanih republiËkih organa uprave, NN 26(1956), te Uredba o pre-
nošenju poslova u nadležnost republiËkih organa uprave, NN 38(1956).  
150 O ustrojstvu, radu i poslovima iz nadležnosti narodnih odbora, vidjeti u: Požgan, J., Ustrojstvo 
Narodnog odbora op≥ine »akovec (1955-1963). Arhivski vjesnik (Zagreb). 54(2011), str. 141-152, u ko-
jem se navedena problematika analizira na primjeru Narodnog odbora op≥ine »akovec.   
151 HR-HDA-280. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za razdoblje od polovine 1955. do kraja 1956. 
godine, broj 6066-1957, 18. travnja 1957, str. 11.  
152 Isto. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za 1961. godinu, broj 03/1-9509/1-111-1962, 28. travnja 
1962, str. 7.  
153 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organima uprave u NRH, NN 27(1961) i 28(1962).  
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publiËkih tijela uprave. Krajem 1962. godine ozakonjena je i uspostavljena nova orga-
nizacija i teritorijalna podjela op≥ina i kotara.   
Analizirani podaci takoðer pokazuju kako tijekom posljednjih godina drugog 
mandatnog razdoblja (1957-1958), te tijekom tre≥eg mandatnog razdoblja, dolazi do 
ravnomjernije zastupljenosti pojedinih pitanja na sjednicama Izvršnog vije≥a, pose-
bno u korist onih iz podruËja obrazovanja, znanosti i kulture te zdravstva i socijalne 
politike. No, ta su pitanja razmatrana u radu Izvršnog vije≥a i u prethodnom razdob-
lju, ali u znatno manjoj mjeri.  
Tako je ve≥ tijekom 1954. i 1955. godine na podruËju obrazovanja rasprav-
ljano o materijalno-kadrovskom stanju osmogodišnjih i srednjih škola, kriterijima ot-
varanja gimnazija i uËiteljskih škola, te problemima društvenog upravljanja u ško-
lama. S podruËja visokog obrazovanja, raspravljalo se o problemima SveuËilišta u Za-
grebu i pojedinih fakulteta, uvjetima upisa na fakultete i stipendiranju studenata.154 
Nadalje, tijekom 1957. i 1958. godine posebno se raspravljalo o izgradnji i opremanju 
fakulteta i drugih visokih škola, te studentskih domova. Takoðer je razraðen plan 
mreže osnovnih, op≥eobrazovnih te struËnih i zdravstvenih škola.155 Tijekom 1959. 
godine, u okvirima saveznog zakonodavstva, Izvršno vije≥e usvojilo je više zakonskih 
prijedloga o organizaciji rada osnovnih škola i gimnazija te o prosvjetno-pedagoškoj 
službi.156 Takoðer, sukladno smjernicama Saveznog izvršnog vije≥a, raspravljalo je o 
promjeni sveuËilišnih nastavnih programa te skra≥ivanju trajanja studija. Tijekom 
1960. i 1961. godine, ali i idu≥eg razdoblja, težište rada Izvršnog vije≥a na podruËju 
obrazovanja odnosilo se na donošenje propisa o financiranju obrazovnih institucija te 
pra≥enje njihove primjene.157 U podruËju znanosti i kulture posebno se raspravljalo o 
organizaciji i radu znanstvenih i kulturnih ustanova u okvirima društvenog samoup-
ravljanja te promjeni sustava njihovog financiranja. Takoðer valja ukazati na formira-
nje savjeta za kulturu u narodnim odborima tijekom 1960. godine, te petogodišnji 
perspektivni plan razvitka kulturne djelatnosti u NRH izraðen iste godine, Ëime su po-
stavljeni okviri rada Izvršnog vije≥a na podruËju kulture do kraja promatranog razdo-
blja.  
U podruËju zdravstva i socijalne politike najve≥i dio aktivnosti Izvršnog vije≥a 
odnosno odgovaraju≥ih radnih tijela, odnosio se na pripremanje zakona o organizaciji 
zdravstvene službe, primjenu zakona o zdravstvenom osiguranju poljoprivrednih 
proizvoðaËa, preventivnu zdravstvenu zaštitu, donošenje pojedinaËnih rješenja o os-
nivanju zdravstvenih ustanova te razvoj i organizaciju sustava socijalne zaštite, s po-
sebnim naglaskom na zaštitu bivših boraca i ratnih vojnih invalida.  
Izvršno vije≥e i njegova radna tijela, prije svega Odbor za unutrašnju politiku i 
Odbor narodne obrane, raspravljali su i o problematici iz podruËja pravosuða, unu-
tarnjih poslova i sigurnosti te unutarnje politike. Izmeðu ostaloga, raspravljalo se o 
                                                 
154 Usp. bilj. 144.   
155 HR-HDA-280. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za godinu 1957. i  1958, broj III/3-6106/1-1959, 
od 8. svibnja 1959, str. 13.  
156 Isto. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za 1959. godinu, broj III/3-5967/1-1960, 9. ožujka 1960, 
str. 17.  
157 Isto. Izvještaj Izvršnog vije≥a Sabora NRH za 1961. godinu, broj 03/1-9509/1-111-1962, 28. travnja 
1962, str. 23.  
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osnivanju i teritorijalnoj nadležnosti okružnih privrednih i kotarskih sudova, sistema-
tizaciji kadrova u sudstvu, izvršenju kazni, radu službe javnog pravobranilaštva, kre-
tanju i pojedinim oblicima kriminala, potrebama kriminalistiËke službe, kriminalu u 
privredi te financiranju unutrašnjih poslova i pravosudne uprave. Takoðer, donosile 
su se odluke o grupnim i pojedinaËnim pomilovanjima, raspravljalo se o kontroli i si-
gurnosti prometa na javnim cestama, unapreðenju vatrogasne službe, odnosima s 
vjerskim zajednicama, kao i drugim pitanjima unutarnje politike.  
U podruËju radnih (službeniËkih) odnosa, koji su ovdje takoðer izdvojeni u 
posebnu cjelinu, Izvršno vije≥e je najve≥im dijelom raspravljalo i donosilo akte o 
utvrðivanju položajnih pla≥a državnih sekretara, rukovode≥ih i drugih službenika re-
publiËkih tijela uprave, nagradama, položajnim i posebnim dodacima, sredstvima za 




Osnovni zadatak ovoga rada je prikaz i analiza ustroja i djelovanja Izvršnog 
vije≥a Sabora NRH u razdoblju od 1953. do 1963. godine. S aspekta povijesti institu-
cija, naglasak je na istraživanju Izvršnog vije≥a Sabora NRH kao jedne od središnjih 
institucija vlasti NRH, njegove organizacije i unutarnjeg ustroja, te propisima defini-
rane nadležnosti i djelovanja u navedenom razdoblju.  
U prvom poglavlju analizirane su odredbe o sastavu i postupku izbora Ëla-
nova. ZakljuËeno je kako Izvršno vije≥e Ëini izmeðu 15 i 30 Ëlanova koji se biraju iz 
reda zastupnika RepubliËkog vije≥a Sabora NRH, na isto razdoblje na koje je izabran i 
Sabor NRH. Utvrðena su tri mandatna razdoblja unutar kojih je analiziran rad Izvrš-
nog vije≥a: prvo mandatno razdoblje 6.2.-18.12.1953, drugo mandatno razdoblje 
18.12.1953.-10.4.1958. te tre≥e mandatno razdoblje 10.4.1958.-27.6.1963. godine. U 
istom poglavlju detaljno su prikazane izmjene glede sastava i broja Ëlanova Izvršnog 
vije≥a, te popis svih Ëlanova po mandatnim razdobljima.  
U drugom poglavlju naglasak je na analizi propisima definirane nadležnosti 
Izvršnog vije≥a. Temeljem odredbi Ustavnog zakona NRH iz 1953. godine, utvrðeno je 
koje je poslove Izvršno vije≥e preuzelo iz nadležnosti ukinute Vlade NRH odnosno 
Prezidijuma Sabora NRH. Daljnjom analizom propisa utvrðeno je da u razdoblju 
1953-1956. godine Izvršno vije≥e djeluje kao izvršno-upravno tijelo, a u razdoblju 
1956-1963. godine prvenstveno kao izvršno-politiËko tijelo vlasti. Dakle, prijelomnom 
godinom možemo smatrati 1956, kada je uslijed reorganizacije republiËke uprave ve-
≥ina upravnih poslova iz nadležnosti Izvršnog vije≥a prenesena u nadležnost repub-
liËkih tijela uprave. Iako su upravni poslovi u manjem segmentu i dalje ostali u njego-
voj nadležnosti, Izvršno vije≥e u narednom razdoblju djeluje prvenstveno kao izvr-
šno-politiËko tijelo, u Ëijoj je nadležnosti skrb o provoðenju op≥e politike i mjera, te 
donošenje odluka i postavljanje konkretnih zada≥a republiËkim tijelima uprave za 
njihovo ostvarenje.  
U tre≥em poglavlju analizirani su organizacija i unutarnji ustroj Izvršnog vi-
je≥a s tri aspekta: upravljanje Izvršnim vije≥em (izbor i nadležnost predsjednika, pot-
predsjednika i tajnika), radna tijela (odbori i komisije), te struËne službe (administra-
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cija) Izvršnog vije≥a. Od navedenoga, najopsežnija je analiza i pregled promjena glede 
osnivanja i ukidanja radnih tijela, tj. odbora i komisija po mandatnim razdobljima. 
ZakljuËeno je da su za razmatranje pitanja iz struËne nadležnosti, pripremanje prije-
dloga zakona, uredbi i drugih akata, te za donošenje rješenja o odreðenim poslovima, 
osnivani stalni odbori i komisije. Nadalje, utvrðeno je da je razmatranje pojedinih 
specifiËnih poslova i pitanja povjeravano i povremenim odborima i komisijama, Ëiji 
su djelokrug i sastav propisani posebnim odlukama. Takoðer, Izvršno vije≥e osnivalo 
je i posebne struËno-upravne komisije od Ëlanova Izvršnog vije≥a, viših službenika 
administracije Izvršnog vije≥a i republiËkih tijela uprave, te drugih struËnjaka, a osni-
vane su i zajedniËke komisije Izvršnog vije≥a i Sabora NRH.   
U Ëetvrtom poglavlju analizirana su osnovna obilježja rada Izvršnog vije≥a. 
Temeljem kvantitativne analize dnevog reda sjednica, prijedloga zakona i akata iz na-
dležnosti prema upravnim podruËjima, a rezultati koje su prikazani u više tablica u 
radu, zakljuËeno je da su u promatranom razdoblju u radu Izvršnog vije≥a najve≥im 
dijelom bila zastupljena pitanja iz podruËja gospodarstva i financija, organizacije rada 
središnjih republiËkih tijela, republiËke i lokalne uprave te podruËja obrazovanja, 
znanosti i kulture. U manjem su opsegu zastupljena pitanja iz drugih upravnih pod-
ruËja, prije svega pravosuða i unutarnjih poslova, zdravstva i socijalne politike te rad-
nih odnosa.  
U ovom radu utvrðeni zakljuËci o sastavu i postupku izbora Izvršnog vije≥a, 
njegovoj nadležnosti odnosno funkcijama kao izvršnog tijela vlasti, organizaciji i 
unutarnjem ustroju, te naËinu i osnovnim obilježjima rada, smatraju se osnovom za 
daljnja istraživanja uloge Izvršnog vije≥a Sabora NRH, ali i drugih republiËkih institu-
cija vlasti u društvenim, ekonomskim i politiËkim odnosima uspostavljenim Ustav-
nim zakonom Narodne Republike Hrvatske o osnovama društvenog i politiËkog uređe-
nja i republiËkim organima vlasti iz 1953. godine. Takoðer, postavljen je metodološki 
okvir za istraživanje rada Izvršnog vije≥a Sabora SRH kao jedne od središnjih institu-
cija republiËke vlasti u ustavnim razdobljima 1963-1974. odnosno 1974-1990.    
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Summary 
EXECUTIVE COUNCIL OF PARLIAMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF 
CROATIA : ORGANIZATION AND ACTIVITY (1953-1963)  
The article presents Executive Council of Parliament of the People's Republic 
of Croatia (1953-1963), as one of the central governing institutions, with special inter-
est in its organization, functions and activity. The first chapter gives an overview of 
the provisions about constitution and procedure of members’ election. It was consti-
tuted by 15 to 30 members, elected from members of the Republican Chamber of the 
Parliament of the People's Republic of Croatia. Three mandate periods were estab-
lished within which the activity of the Executive Council should be monitored: The 
first mandate from 6th February till 18th December 1953, the second mandate from 
18th December 1953 till 10th April 1958 and the third mandate from 10th April 1958 
till 27th June 1963. The same chapter brings the list of all members organized ac-
cording to mandates. The second chapter gives an overview of the functions defined 
in regulations. According to the provisions of Constitutional Law from 1953, it is de-
fined which functions has the Executive Council taken over from the authority of the 
abrogated Government of the People's Republic of Croatia and Presidium of the Par-
liament of the People's Republic of Croatia. Further analysis points that in period 
from 1953 to 1956 Executive Council was acting as executive-administrative body and 
from 1956 to 1963 primarily as executive-political body. In 1956, due to the reorgani-
sation of the public administration, the majority of administrative functions until 
then under the jurisdiction of the Executive Council were transferred to the authority 
of the Republic’s governing bodies. According to that, Executive Council acts primar-
ily as executive-political body, under which authority is enforcement of general poli-
tics and measures, as well as adoption of acts and putting precise tasks to governing 
bodies for their accomplishment. The next chapter gives an analysis of its organiza-
tion, divided in three parts: guidance of Executive Council, working bodies (boards 
and commissions) and administrative and professional service. The last chapter gives 
an analysis of the activity of Executive Council. It is concluded that the most of the 
activity concerns the discussion of questions, preparation of laws and adoption of 
acts related to economy and finances, organization of central Republic’s institutions, 
republican and regional (local) governing bodies, as well as education, science and 
culture. Less activity concerned the discussion of questions, preparation of laws and 
adoption of acts related to other administrative fields, first of all, system of justice and 
home affairs, health care system and social policy, as well as labour relations.   
Keywords: Executive Council of Parliament of the People's Republic of Croatia, 
central governing institutions, executive governance, history of institutions, 1953-1963  
